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B E D N J A N S K I  G O V O R
U V O D
Govorom, koji se u ovoj radnji opisuje, govore stanovnici bivše općine 
Bednja u kotaru Ivanec. Veći su predjeli te općine ovi: Rinkevci (Rin- 
kovecV Bednjo VBednja ,̂ Plieš (Pleš>,2 Šošo (Saša\ Paošnik (Pašnik^ i 
Verbno (pl. sr. rod) ^Vrbno^ Središte iim je selo Bednja, koja se nalazi 
uz potok istoga imena.
Sav je taj kraj sa svih strana upravo zatvoren gorama ii njihovim 
obroncima, i to: Ivančicom, Strahincicom, Maceljskom gorom i Ravnom 
gorom. Samo jednom cestom spojen je s Lepoglavom i dalje s Ivancem. 
Ta se cesta u Bednji grana u dva pravca: jedna ide prema zapadu preko 
brdovitoga Jesenja, a druga prema sjeverozapadu preko brdovitoga Cvet- 
lina u Sloveniju. Prema sjeveru i jugu nema direktnih putova.
Kako je kraj brdovit, ispresijecan samo uskim dolinama, naselja su 
rasuta po bregovima i brežuljcima, a sastoje se od nekoliko ponajviše 
drvenih kuća s gospodarskim zgradama. Narod te svoje zaseoke naziva 
selima, a svako selo ima ime obično po prezimenu svojih stanovnika. 
Tiako se na pr. ti zaseoci zovu: Bistreviči1 ^Bistrovići\ Pepijaoči ^Popi- 
jači), KrumoriČi ^KramarićP, Gemeilci JGamilcd, i t. d., jer u njima žive 
stanovnici s tim prezimenima. Više zaselaka, rasutih na dosta Velikom 
području, čini jednu cjelinu s posebnim imenom: VRe tinel, Verhyevci 
*Vrhovec\ Benkyevci -Benkovec\ Želimerja ^ŽelimorjeJ, Pedgyerja *Pođ-
1 U ( ) objašnjene su bednjanske riječi ili općiipt kajkavskim izrazom ili štokavskim 
riječima, a imena napisana su onako, kako se službeno zovu i pišu. Čitave rečenice 
prenesene su u Štokavski govor od riječi do riječi.
2 Zbog nedostatka nekih znakova akut (~) na y štampan je znakom '. Duljina na 
diftonzima ispred naglašenoga sloga označena je sa dvije crtice (na svakom vokalu 
napose) mjesto jedne crtice preko oba vokala. Dugi silazni akc. (~) nalazi se samo na 
prvom dijelu diftonga, a na y nije uopće naznačen. Ni duljina na y nije naznačena. 
Prema tome, ako se u riječi nalazi y, a ta riječ nije označena akcentom, znači, da 
je ~ na y.
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gorje*, Prabykyevja (Prebukovje), Máljun (Meljan), Trokeščun (Trako- 
Šćan), Peyrgo (Purga), Šmkevico (Šinkovica), Gerienci (Gorenci), Esyenjok 
(Osonjak), Jezyévec (Ježovec) i Yrunejálja (Vranojelje).
Da su ti nazivi stari, vidi se iz latinske povelje od 1584. g., kojom 
kralj Rudolf predaje u vlasništvo grofa Jurja i Gašpara Draškovića grad 
Trakošćan sa svim posjedima, koji su pripadali bivšim vlasnicima toga 
grada (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium 41, 
str. 138.). Razlika između tadašnjih i današnjih naziva samo je u tome, 
Što se Prebukovje, Pleš i Gorenci navode u ispravi u ikavskom liku 
(Pribuikovje, Pliš, Gorinci), a današnje Vranojelje u povelji je Ravno- 
jelje. Vokovdol bit 6e današnje seoce Voukevski (Vukovski).
I veća ili manja zemljišta imaju svoja imena, od kojih evo nekoliko* 
Bebiša Tobiše), Brezevec Trezovec), Celina (Cjeline), Černi Jaorek (Crni 
Jarak\ Čordok (Čardak), Čretnico (Čretnica), Dyelja (Dolje), Drienevec 
Trenovec), Drogo Traga), Diibrovo Tubrava), Gerico (Gorica), Grye- 
moč (Gromač), Keritiša (Koritiše), Lčmko Tuka), Lučico Tucica), Marica 
(Meriče), Meliša (MeliŠe), Myžo (Muža), Nočo (Nača), Pedbrežnica (Pod- 
brežnice), Pederiešja (Podorešje), Peyrgico (Purgica), Pláot Tlat), Pro- 
Šnica (Prašniice), Pystika (Pustike), Ráoven 'Raven), Rokešico (Rakošica), 
Seveinjok (Sevinjak), Sleivnjok (Slivnjak), Suknježico (Suknježica), Šo- 
riko karika), Stekyevico (Štekovica), Tepyeliea (Topoliće), Telačok (T’e- 
leeak), Ternoc (Trnac), Terdico (Trdica), Teyrmek (Turmek), Trebuž, 
Vegrojo (Vograja), Zobykyevja (Zabukovje), Zolozi (Zalazi).
Prezimena su današnjih Bednjančana, kojih ima oko 8500, ova:
Bobič Tabic), Buneiček Taniček), Bistrevič (Bistrović), Begáodej 
Togadi), Byes Tos), Begežaolec Togožalec), Besek Tosek), Bežeiček 
Tožiček), Bredor Trođar), Brezevnjočki Trezovnjački), Berlič Trlić), 
Bročke Tračko), Briezni Trezni), Breiški Triški), Buheinjok T u h r 
njak), Teykevski Tukovski), Beykvic Tulkvić), Copek Tapek), Cehyn 
(Cehun), Ciglor (Ciglar), Čašnjoj (Češnjaj), Delimer (Delimar), Digulo 
(Digula), Drovinski (Dravinski), Drietoir Tretar), Doubić (Dubić), Dybe~ 
vieeok (po brdu Dybyévec Tubovec)) (Dubovečak), Dougi Tugi^, Dyko- 
rič Tukaric), Fareik Terek), Flegor Tlegar), Feyntek Tuntelk), Fyrjün 
Turjan), Gemeilec (Gamilec), Gošporič (Gašparić), Gáne (Genc), Goilei- 
nec (Gailinec), Geireyp (Gorup), Gráobor (Grabar), Grebenski (Grobenski), 
Hoder Tader), Haček Teček), Hyeisok Tojsak), Hetinski Totinski), 
Hečyršook Točuršćak), Hrunj Tranj), Hrypo Trupa), Hrypooki T r u ­
pa čki), Hydeinjok Tudinjak), Hydeincec Tudinčec), Heyhejo T u b o  ja), 
Housnjolk Tusnjaik), Houzok Tuzak), Jadvej (Jedvaj), Jadvejić ^Jedva- 
jić), Jogeylnjok ^Jagulnjak), Jogyšić ^Jagušić), Jaornjok (Jarnjak), Jyg 
(Jug), Jurienec (Jurenec), Jurišo (Juriša), Keglevič Teglević), Kišyr 
(Kišur), Kloćinski Tlačinski), Keločke Tolaeko), Kereneićki T ore- 
ničkii), Kestünjevec Tostanjevac), Ketoršok Totaršak), Krolj Tralj), 
Klriimorič Tram  ari ć), Krunjčec Trainjčec), Kraš Treš), Križ, Kyćke 
Tučko), Keyhor (Kuhar), Kykielšok (Kukelšaik), Kyšenič (Kušenic), Kou-
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šok (Kušak), Kyzmmski (Kuzminski), Laoljek (Laljek), Ledeinski (Leđin- 
skP, Lyenjok (Lonjak), Lykočić (Lukačić), Mojcen (Majcen), Maolčie 
(Malčić\ Meršeinjok (Moršinjak), Madved (Medved^ Mikylic (Mikulic^ 
Mestiečok (Mostečak), Mrovleinčić (Mravlinčić), Myrke (Murko\ Ese* 
njočki (Oserijački), Estreički (Ostrički), Ežvotič (Ožvatić), Posko (Paska\ 
Piehnjec (Pehnee), Petreinjec (Petrinee), Petriške (Petriško), Pintoric 
(Piintarić), Plountič (Plantić), Plovec (Plavec), Pedbrežneički (Podbre- 
žnički), Pederieški (PodoreŠki), Pedsiečki (Podsečki), Peliinčec (Polančec), 
Peljok ^Poljak), Pepijoč (Popijač), Prađok (Predak), Provico (Pravica), 
Repeiški (Repiški), Reibič (Ribić), Režmorič (Rožmarić), Sojke (Sajko), 
Symbyel (SamboP, Symbyelec (Sambolec), Sedliinič (Sedlanić), Sakel (Se- 
koP, Sinyevec (Sinovec), Skyek (Skok), Slotki (Slatki), Smiljun (Smiljan), 
Smriećki (Smrečki), Sroko (Sraka), Storiek (Starek), Stermečki (StrmećkP, 
S'ubičor (Stubičar), Souk (Suk), Sipuš, Skac (Skec), Spriem (Šprem), Štefou- 
njec (Štefanec), Štefunj'ke (Štefanko), Šumigo (Šumiga), Švac (§vec), Teyšek 
(Tušek), Terstenjočki (Terstenjački), Voreški (VaroškP, Vadok (Vedak), 
Veljovečki i Veljoviečki (Veljavečki), Vidrunjski (Vidranjski), VerbiiniČ 
(Vrbanić), Verhyevskti (Vrbovski), Vučok (Vučak), Vučkevečki i Vučke- 
viečki (Vučkovečki), Vouk-Erieški (Vuk-Oreški), Vugreinski (VugrinskP, 
Voukevski (VukovskP, Zočinjaolec (Začinjalee), Zogeršok (Zagoršak), 
Zogrojski (Zagrajski), Zbeduljo (Zbodulja), Želimerski (po brdu Želimer 
(Želimor)) (Želimorski), Žeimbirek (Žimbrek), Žiryevec (Žirovec).
Ispoređimo li navedena današnja prezimena s onim prezimenima na 
teritoriju bednjanskom, što se nalaze zapisana u Kanonskim vizitacijama 
od 1676 i 1677. g. i u Conseriptio bonorum F4 iz 1738. g., vidjet ćemo, 
da među njima nema većih razlika. Po koje novo prezime moglo je na­
stati od nadimka, kojih ima dosta i kojima se Bednjančani obilno služe. 
Ima i po koji uljez iz susjednih krajeva. Kako su Bednjančani u prošlosti 
bili kmetovi vlasnika grada Trakošćana (od početka 15. stoljeća grofova 
Celjskih, zatim Vitovca, Gyulaya i grofova Draškovića) i lepoglavskib 
pavlina, ti bi vlasnici doveli po kojega obrtnika ili kakvoga drugog na­
mještenika, no tome bi se došljaku brzo zametnuo trag među starosje­
diocima. Većih naseljavanja nije moglo biti zbog toga, što se na tom 
području u prošlosti nisu vodili ratovi, koji bi istrebljavali pučanstvo, 
a bregovito i slabo rodno tlo jedva je moglo prehranjivati starosjedioce.
Da su zaseoci smješteni po brežuljcima i bregovima, nije samo uzrok 
brdovitost tla, nego i to, što je sva bolja zemlja bila vlastelinsko vlasni­
štvo do svršetka Prvoga svjetskoga rata. Kad je tada veći dio vlastelin­
ske zemlje došao u seljačke ruke, počeli su oni graditi kuće na pristu­
pačnijim mjestima na podnožju brda i bregova uz putove i ceste.
Gotovo svi stanovnici su seljaci. Kraj je prenapučen, pa je narod do 
najnovijega vremena teško živio. Mali posjedi obično nisu mogli pre­
hranjivati svoje vlasnike, pa se narod prometao kojekako: odlazio je 
kao sezonski radnik u bogatije poljoprivredne krajeve, na radove u gra­
dove, u različite niže službe, nešto u fabrike i rudnike, a bavio se i 
sitnim kućnim obrtom i kućarenjem.
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Govor Beđnjančana ide u red svakako najinteresantnijih i najkom­
pliciranijih govora kajkavskoga narječja zbog svojih diftonga, zanimlji­
vih glasovnih promjena, akcenta i nekih drugih osobina. Da se sve to 
moglo održati jamačno iz davnih vremena, uzroci su ne samo navedena 
zatvorenost teritorija i slabe saobraćajne veze, nego i struktura toga go­
vora. Ona sa svojim brojnim vokalskim nijansama traži u većoj mjeri 
nego to biva kod drugih kajkavaca, da svaka nova riječ mora odmah 
dobiti bednjanski oblik i akcent. Tako su na pr. Bednjančani odmah 
prema svome govoru preudesili najnovije riječi u svome rječniku: evi- 
jyen (avion*, foŠist (fašist*, vyđernik (udarnik*, patolietko (petoljetka*. 
nyermo (norma*, keylok (kulak*, soboter (saboter, portizun (partizan* i dr. 
Malobrojni doseljenici ne samo zbog svoje osamljenosti, nego i zbog te 
osobine nisu mogli utjecati na govor starosjedilaca.
I konzervativnost staroga stanovništva mnogo je pridonijela, da se 
govor slabo mijenjao. Još prije pedesetak godina ne samo da su stariji 
s negodovanjem slušali onoga, kojii bi se služio — vrativši se iz vojske ili 
kakve druge službe — štokavskim riječima i oblicima u svome govoru, 
nego bismo i mi djeca govorili: Joj, kok ja bađost, do ja megel pezaobiti 
nos đemoči gyever, po vač na znu geveriti, kok sa pri nos geveri. (Jao, 
kako je bedast, kad je mogao zaboraviti naš domaći govor, pa više ne 
zna govoriti, kako se kod nas govori*.
U novije vrijeme (poslije Prvoga svjetskoga rata) sve veće odlaženje 
na radove i službe u druge krajeve utječe (uz školu i čitanje) na govor 
i izgovor mlađih ljudi. Dok su se prije Bednjančani samo pred strancima 
služili općim kajkavskim govorom, da bi ih lakše razumjeli, danas i bez 
te potrebe mlađi svijet tu i tamo navraća čak i na štokavski govor. No 
ima još jedan uzrok, zbog kojega Bednjančani pomalo zanemaruju »svyj 
storinski gyever«, a to je uvjerenje, da im je govor ružan. Kako je i 
udaljenijem kajkavcu, a kamoli ne štokavcu, potrebna pažnja i neko vri­
jeme, da mu se uho privikne na bednjanski izgovor, da ga može razu­
mjeti, svi bi se oni rugali Bednjančanima i uvjeravali ih, da ružno go­
vore. Upoznavanje književnoga jezika i to ruganje uvjerilo je mnoge, da 
»gerde gevera«, pa nastoje — osobito pred strancima — da »ljepša gevera«. 
To čine tako, što na mjesto svojih vokala i diftonga stavljaju štokavske 
vokale i služe se novijom akcentuacijom. Samo kad su u žalosti ili u 
srdžbi moći će stranac od njih Čuti pravi njihov izgovor, jer onda ne 
paze na izgovor.
Valja spomenuti i to, da naši ljudi brzo i lako usvajaju pravilan izgo­
vor i akcent ne samo drugih kajkavskih govora i književnoga jezika, 
nego i pravilan izgovor stranih jezika. Tome će uzrok biti po svoj prilici 
to, što im je zbog velikog broja razlitičih vokalskih glasova sluh razvi­
jeniji i jezik gipkiji nego u ostalih kajkavaca i štokavaca.
Govor je na čitavom navedenom području uglavnom isti, samo se go­
vor Rinkovčana — koji graniči s lepoglavskim — razlikuje u akcentu, i to 
samo nekih riječi. Tako oni katkada pomiču kratki akcent iza duljine i 
dugi silazni za jedan slog prema početku riječi mijenjajući dugi silazni
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u kratki. Rinkovčani na pr. govore: keket (kokot\ kekeš (kokoš*, sneho 
(snaha*, gibunjico (gibanica*, graban (greben*, idam pe vedu (idem po 
vodu), dok ostali stanovnici te riječi izgovaraju: kekyet, kekyeš, snieho, 
gibunjico, greban, idam pe vyedu.
Govor bednjanski nije osamljen; njegove se glavne osobine nalaze i u 
susjednim krajevima: u Lepoglavi, Kamenici, Cvetlinu, a osobito u Je­
senju. No kako je ovoj radnji zadaća deskriptivno prikazati samo bed­
njanski govor, da bude od koristi za detaljno izučavanje sjeverozapadnih 
kajkavskih govora, nema u njoj poređivanja sa susjednim govorima. 
Prikazan je onako, kako danas općenito govore oni, kojih govor nije 
natrunjen osobinama književnoga jezika. Gdje su navedeni dubleti, 
znači, da se oba oblika upotrebljavaju.
F I Z I O L O G I J A  I T R A N S K R I P C I J A  N E K I H  G L A S O V A
Osim osnovnih vokala a, e9 i, o, u nalaze se u bednjanskom govoru još 
i ovi vokali, poluvokali i diftonzi: y  (prednjojezično zaobljeno i s nagi­
njanjem na u), i9 ie, ei9 ey, ye9 ao, au9 ou9 ai9 oi9 ui. Kod izgovora vokala 
e treba imati na umu ovo: Kao Štokavsko izgovara se ono e, koje u 
kratkim slogovima stoji mjesto staroslovenskoga i ,  koje stoji na mjestu 
staroslov. poluvokala, a imade na sebi okcent i koje se nalazi u dif- 
tongu ie.
Otvoreno se izgovara etimologičko e9 zatim e, koje je zamjena za 
staroslov. q, koje dolazi na mjeistu štokav. o, koje u er zamjenjuje Što- 
k'av. vokalno r i e u dvoglasima ey9 ye9 ei i ei.
Kratak e glas bez jasne glasovne kvalitete dolazi u sufiksnom nena- 
glašenom slogu na mjestu staroslov. poluvokala ili je sekundaran.1
Artikulacija palatalnih suglasnika nije tako izrazita kao kod štoka- 
vaca, pa nema razlike između č i 6 i dž i đ9 a to utječe i na depalatali- 
zaciju glasa Ij.
Akcenta su tri: " (kratki), " (dugi silazni) i ~ (akut, dugi uzlazni). 
Dugi slogovi izvan akcenta (označeni znakom —) nalaze se samo ispred 
naglašenih slogova. Kratki je akcenat iza dugoga sloga uvijek ekspirato- 
ričan, a inače je mtonacioni. Tako je na pr. razlika u izgovoru naglaše­
noga i u riječi keyriti ^kuriti) (izgovor je vrlo kratak i odsječen) i silo 
(izgovor je nešto dulji i naginje na akut).
Na diftonzima silazni se akcenat izgovara, kao da je prvi dio diftonga 
naglašen brzim akcentom, pa s njega sila izgovora silazi u padanju na 
drugi dio, koji mnogo slabije dolazi do izražaja.
1 Bilješka, Kako se u ovoj radnji svaki od ova tri e glasa piše samo jednim znakom 
(e), čitalac neka dobro pripazi, kako če prema navedenome koji e glas čitati; pogo­
tovu kad se zna, da će naš čovjek prije i lakše oprostiti strancu svaku drugu pogrešku 
u govoru, nego ako svaki od ova tri glasa izgovara jednako (kao štokavsko e).
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Duljina nijte jednolična, nego irnade obilježje silaznostii i kod vokala 
i kod diftonga. To se osobito razabira kod diftonga. Kad bismo htjeli 
jakost sile. kojom se izgovaraju pojedini vokali na pr. u glaovo (glava1 
predočitii brojevima, tad bi ti brojevi bili: 2, 1, 3 (glaovo).
Kvaliteta vokala dosta je ovisna o kvantiteti i akcentu. Jasni su samo 
dugi vokali pred akcentom i vokali s akcentom. Što je dalje kratak vokal 
od akcenta, nejasniji je i manje važan u izgovoru riječi. Tako je na ptr. 
u riječi rospeznadvoti (raspoznavati) o u slogu ros tako nejasno, da bi 
onaj, tko ne poznaje taj govor, bio u neprilici ne znajući, hoće li ga 
napisati s o, e ili a. Drugi slog pe već je jasniji, diftong ao posve je ja* 
san, a glavna izgovorna snaga nalazi se na akcentiranom slogu vo . Kraj^ 
nji slog ti dosta je jasan, ali manje od vo .
Praslavenski akcent sačuvan je u mnogo više riječi nego je on sačuvan 
u općem kajkavskom narječju, pa se tako naš akcenat u vrlo mnogo 
slučajeva podudara s akcentom čakavskoga dijalekta i ruskoga jezika. 
Ovdje ću za to navest isamo nekoliko potvrda, jer će se čitalac iz daljih 
akeentovanih riječi moći uvjeriti o tome: rouko (ruka), sastro (sestra*, 
zeimo (zima), braođo (brada), lipo (lipa), istinjo (istina), šeirek (širok), 
hed’iti (hoditi), neisiti (nositi), deloti (djelati), videti (vidjeti) i t. d.
Riječi se pišu zbog lakšega razumijevanjia onako, kako se pišu u knji­
ževnom jeziku bez obzira na zvučni i bezvučni izgovor. Zakon asimila­
cije zvučnih i bezvučnih suglasnika u punoj je snazi.
I konsonant h redovno se piše, iako se na kraju riječi ili uopće ne 
izgovara ili se izgovara samo dahom. U sredini i na početku riječi izgo­
vor mu je grlen. Ne čuje se samo u prezentu glagola šteti (htjeti). Tako 
se govori: gro (grah), ali gen. siing. groho, pesty (pastuh), ali pesteyho, 
lepy (lopuh), ali lepeyho, tye sym čyl ed staori ljvdi (to sam čuo od 
starih ljludi), ečam (hoću) — ečaš-------.
Glas d’ izgovara se kao ruski i Češki palatalizirani kons. d. Nema 
razlike u izgovoru između nj i palataliziranog n. Gdje treba nj i Ij izgo­
varati odjelito (n-j i 1-j), označeno je crticom.
G L A S O V I
1. Vokal a. Taj se vokal zamjenjuje u bednjjanskom govoru vokalima 
o i u i diftonzima ao i au. Diftonzi dolaze samo onda, kad se nalaze pod 
silaznim akcentom ili pod duljinom. Ako riječ s kojim od navedenih 
diftonga promjenom oblika dobije uzlazni akcent na samom diftongu 
ili iza njega, prelaze diftonzi u čiste vokale o i u, t, j. protegne drugi dio 
diftonga. To isto biva i onda, kad se silazni akcent na diftongu zamijeni 
brzim i kad bilo s kojega razloga nestane duljine na diftongu. Primjeri:
a) brot, moti, silo, lojoti, zvoti, ribo, šbko, Morijo, klodo; b) sliimo 
(slama), mule (malo), jumo (jama), jasum (jesam), kiimen, sume (samo),
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guuti, brunja (berba), ruma 'rame1, vruno (vrana), Od um (Adam), pi- 
tunja (pitanje), purun (puran), Tulijun (Talijan); c) taot, ali gen. pl. 
totev i totyev, glaođ, ali pridjev glodyevni, maost, ali pridjev mesni, 
plaotne, ali pridjev plotnani, jaočiti, ali prez. jočim, pekaozati, prez. 
pekožam (pokažem), da ovi ti, prez. đovim, hlaopeti, prez. hlopim, staori, 
■ali star, mlaod, ali mlodi, jaorem (jaram), ali 1. sg. jorme, mraov, ali 
mrovleinjok (mravinjak), naogle, ali nogli, glaos, ali glosne (glasno), 
graođ, ali 1. sg. grodu. d) staun, ali 1. sg. stune, straun (strana), ali g. pl. 
strun, slaun, ali sluno—slune (slana, slanog saumec (samac), ali g. pl. 
sumcev, ma uli, ali miile (malo), sramu, ali srumni—srumno—srumne, traum 
(greda na stropu), ali 1. sg. trume, znaum, ali inf. zniiti, imaunja (imanje).
Bilješka. Samo o dolazi iza nepčanih suglasnika, gdje u štokav. na­
rječju stoji a: klačoti (klečati), kreičoti (kričati), biežoti (bježati), mou- 
eoti ^mučati), ležoti (ležati), bejoti sa (bojati se), josla (jasle).
Štokavska riječca naj izgovara se nyj: nyjvači (najvećih
2. Vokal e. Taj glas prelazi u a9 ako je naglašen ili ako je dug. Ako u 
promjeni oblika izgubi akcent ili duljinu, vraća se u vrlo otvoreno e. 
Primjeri: žano (žena), ali g. sing. žena, plasti, čale (čelo), badre (bedro), 
šast, dasat (deset), nabe (nebo), rešate (rešeto), prasti, taco (teca—tetka), 
maljo (melja-brašno), rap, zalja (zelje), pač, ali instr. sing. peču, kmat.
U prezentskim nastavcima nalazi se a na mjestu štokav. e bez obzira 
na akcent: meram -aš (mogu), ečam (hoću), sehnarn -aš (sahnem), kypyjam 
-aš (kupujem), čeyjam -aš (čujem), matam -aš (metem), pačam -aš (pečem).
II glagola čokoti (čekati) ne zamjenjuje se e glasom o, nego je prvo­
bitno bilo čakati, a iz toga se onda razvilo čokoti. To se razabira iz pre­
zenta, koji glasi čankom.
3. Vokal i. Pod duljinom i pod silaznim akcentom prelazi taj vokal u 
a inače ostaje nepromijenjen: piti, prez. peijam, ptc, akt. peil-pilo—
peile, pile (piće), veine, ali vinski, žeivet (život), ali 1. sg. živyetu, priliko 
(prilika), eiglo, ali g. pl. igiel, meite (mito), ali n. pl. mito, klodeivec (kla- 
đivac, čekić), ali g. pl. klodivcev, hreipoti (hripati), ali hripo, hripunja 
(hripanje), čeisle (čislo), ali n. pl. čislo, Eiviin (Ivan), ali g. sg. Ivuno, 
bik, ali g. sg. beiko, veisek (visok), ali visyeki, reitbti (ritati), ali prez, 
ričam, kriviti, ali kreivec, peitoti, ali pitunja (pitanje), dihoti (dihati1, 
geibbti (gibati).
Pred konsonantom r prelazi i u ie u riječima: vydier (vodijer), kesier 
(kosijer), popier (papir), vincilier, kvortier (kvartir), krumpier, tunjier 
(tanjir), duplier, tolier (talir), eficier (oficir), kyrier (kurir), fiermo (fir­
ma), bierso (birsah Starci govore postier, a mlađi ljudi poistir (pastir). 
I u riječi gyrielj (ovratnik) nalazi se ie mjesto i.
Mjesto i nalazi se e u riječi lesico (lisica) i u riječima, koje su od nje 
izvedene: lesičiti sai (ulagivati se), leseiči (lisicjih
4. Vokal o. U bednjanisikom govoru nema primarnoga vokala o. Mjesto 
njega stoji u dugim slogovima ye, a u kratkim otvoreno e ili (rjeđe) y. 
Primjeri: đyem, (dom), evco. (ovca), nyes, kyetel (kotao) kemyero (ko­
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mora!, gyel (gyeli), (goP, yebroz (obraz!, ali g. sg. ebrozo, yereh (orah!, 
ali g. sg, ereho, yeso (osa!, g. sg. esa, yetrev (otrov!, g. sg. etrevo, myest, 
kyest, yyeljo (volja!, styelec (stolac!, siryeto (sirota!, plyet, ryeso (rosa\ 
g. sg. resa, ryezgo (rozga\ vyez, gyero (gora! g. sing. gera, geytev (gotov!, 
yecet (ocat!, myezel (čir!, spedyebo (sličnost!, ali spedeben (sličan!, besti, 
prez. byedam, yebrek (obrok!, teplyeto (toplota!, gedevnye (godovno!, 
eleve (olovo!, eblaok (oblak!, eltor (oltar!, ester (oštar!, ali yestri -o -e, 
kekedaokbti (kokodakati!, fertuf (kecelja!, naopej (napoj!, než (nož!, ali 
g. sg. nyežo, kele, ali n. pl. kyelo (kola!, kerite (korito!, n. pl. kyerito, 
kylike (koliko!, tyliki (toliki!, pyndielek (ponedjeljak!, štyvoti (štovati!, 
kypyvoti (kupovati!, smilyvoti sa (smilovati se!, stonyvbti (stanovati!, đe- 
ryvoti (darovati!, zimyvoti (zimovati!, kyfer (kofer!.
U 1. 1. pL prezenta završetak je -ma (mjesto štokav- -mol,  ̂ to jamačno 
prema 2. 1. pl. prezenta, gdje je završetak -ta; na pr. čašama (češemo!, 
đieluma (djelamo!, keselma (kosimo!, berama /beremo!, speminuma sa 
(od.spememoti sa (razgovarati se!), večarjoma (večeramo!, trasama (tre­
semo!.
U riječi ekyelu (okolo! nalazi se u mjesto štokav. o.
5, Vokal u. Taj vokal prelazi u y, ako nije naglašen i ako je pod krat­
kim ili uzlaznim akcentom, ili u ey, ako je pod duljinom ili pod silaznim 
akcentom. Primjeri: myho (muha!, ali g. pl. meyh, đeyšo (duša!, heyd, ali 
hyđi, seyh, ali syhi, lyč, byditi, veyjec (ujak!, beykvo (bukva!, ali bykyevja 
(bukovlje!, nyd’iti„ prez. neyd’im, seykne (sukno!, sleygo (sluga!, g. pl. slyg, 
veyzdo (uzda!, g. pl. vyzd, hreyško (kruška!, pljeynuti, ali ptc. pf. pljynyl- 
pljeynulo—pljynyle, plyžiti, prez. pleyžim, treyden—trydno—trydne, vey- 
rek (urokl, mystoč (mustač-brk!, meykoti (mukati!, prez. myčam, jytre 
(jutro!, jeyho (juha!, jeynjec (junac!, gnjeys (gađ!, ali gnjysni, mylj, žylj, 
sylj (miraz!, gynj, mehyr, kyhoti (kuhati!, prez. keyhom, šeymeti (šu- 
mjetil, prez. šymim, ceyreti (curiti, padati kiša!, prez. cyrim, seykoti isu­
kati, meysoti (musati, prljati!, zomysynec (prljavac!.
U nekim tuđim riječima ostaje u nepromijenjeno: biškup, ružmorin!, 
lutrijo (lutrijal.
Mjesto u na početku riječi nalazi se v. Primjeri: vbiti (ubiti!, vgositi 
(ugasiti!, vged’iti (ugoditi!, vleviti (uloviti!, vmrieti (umrdjotil, vtepiti sa 
(utopiti sel, vsehnuti (usahnutil, vnyk (unuk!, vrači (ureči!.
6. Refleks staroslovenskim poluvokalima. Najobičnija je zamjena za 
staroslovenske poluvokale e u kratkim slogovima, a ie u dugim slo­
govima,
Bilješka. Što se u dugim slovima nalazi mjesto poluvokala ie, to 
dolazi odatle, što je ono e, koje zamjenjuje poluvokal, pošlo istim pu­
tem, kojim i e? što stojfi prema staroslov. i ,  a i  zamjenjuje kod nas ie .
Primjeri: plesek (pes'bk'b!, g. sg. piesko, senj (s'Bn'L»!, gQ Sg# sno, pes 
(pfcs'B!, raoženj (raŽBn'E»!, yecet (octiB»!, tegdo (fBgda!, proveden (pravB- 
dBn'B!, inieglo (mBgla!, ali g. sg. megla, snleho (sn^ha!, ali g. sg. sneha, 
jaozvec (jazavac!, stiekle (stBklo!, diesko (dnbska!, ali g. sg. deska, dien
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(dbbn'i»), notieša (natašte) prema tBŠtB, pekel (pbklB), ali 1. sg. pieklti, 
pienj (pBnjb), stezo (stBza), tenjek (tBnBkB), kyetel (kotblB), jaorem (jâ
rbimj), ves (vbsb>, zieli (zao, starost z'bl'b' u frazi zielo lieto *zle godinet
Katkada dolazi mjesto poluvokala glas y, i to ponajviše u riječima, 
koje se počinju s konsonantom i;, a naglašene su kratkim ili uzlaznim 
akcentom. Pod silaznim akcentom i duljinom prelazi y u ey. Primjeri: 
vyn ^van), vynje (vani), vynješnji (vanjski), zvynjski (najmljeni radnik) 
vyleča (proljeće), ali g. pl. veyleč, vygednik (ugodnik), veyš (uš).
Ti se glasovi čuju i kod prijedloga v (staroslov. vb ), kad je on pro 
klitika ispred zamjenica: vy menje (u meni), vy tebe (u tebe), vy njem 
(u njemu), vy njego (u njega), vy sebe (u sebi), vey ma (u mene), vey ta 
(u tebe), vey sa (u sebe), vey nju (u nju).
A dolazi mjesto poluvokala u rijiečima: stable (stbblo) i stagne (stBgno).
I kosi padeži lične zamjenice za 1. lice (dativ, lokativ i instrumental) 
imaju a na mjestu staroslov. poluvokala, ali to će biti u dativu i lokativu 
po analogiji gen. sg. i po analogiji istih padeža lične zamjenice za 2. lice, 
gdje prema e dolazi pravilno u bednjanskom govoru a, a iz tih padeža 
prešlo je onda a u instrumental singulara.
U gdjekojih riječi imamo diftong ao mjesto staroslov. poluvokala 
(prema štok. a). I taj se diftong vlada isto tako, kao i onaj, koji stoji 
mjesto a: taost (tbstB»), laov (Ibvb), ali g. pl. lovev, laož (Ibžb), ali lo- 
goti (kbgati), svaost (svBstb), čaost (ČBstB), ali instr. sg. čošču.
Nikakve zamjene za staroslov. B i B nema u riječima trn5 (tbma), nig- 
der (nikBdeže), nigdor (nikBđaže) i često kod prijedloga v: včare (vBČe- 
ra), vzmežen (vBmožbnb), vzaiti (vBz^ti) (pored običnijega zaiti).
7. Sekundarno e. Poznato je, da se u štokavskom narječju radi lak­
šega izgovora nekih konsonantskih grupa umeće nepostojano sekun­
darno a i tamo, gdje u staroslov. jeziku nije bilo poluglasa. Neki od tih 
suglasničkih skupova nijesu Beđnjančanima teški za izgovor, pa dosta 
često između dva suglasnika na kraju riječi ne umeću ništa; na pr. lune 
(lanac), myesk (mozak), vyesk (vosak), dryezd (đrozak), bleisk (blijesak), 
zveisk (zvižduk), peisk (pisak), pbsterk (pastorak), zviezd, g. pl. od zvie- 
zdo (zvijezda), yevc (ovaca), peyšk, g. pl. od p$'ško (puška), myelb, g. pl. 
od melbo (molba), ryezg, g. pl. od ryezgo (rozga), taštumant (testamenat), 
fundamant (fundamenat), kinč (nakit), rime (ramenica na ženskoj ko­
šulji).
No u većini riječi nalazi se sekundarni glas e između dva posljednja 
konsonanta u riječi, pa se on vlada posve tako kao i glas e, koji stoji na 
mjestu poluvokala; na pr. jyegenj (oganj), eisem (osam), sad’em (sedam), 
meisel (misao), mouder (mudar), veter (vjetar), naorev (narav), deber (do­
bar), gusek, g. pl. od gusko (guska), desiek, g. pl. od diesko (daska), se- 
stier, g. pl. od sastro (sestra), rouček, g. pl. od ručko (ručka).
Bilješka. Konsonantski skup rl ne podnosi bed. govor na kraju riječi, 
pa se l odbacuje; na pr. žer part. perf. od žrieti (žderati), rozder (razde­
rao), ter (tro), fmer (umro), peder, part. perf. od pedrieti (poderati i sru­
šiti), zoper, part. per.f. od žoprieti (zatvoriti).
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8. Refleks glasu t .  Tamo, gdje se starosl. i  razvilo u južnom štokav. 
narječju u ije ili dugo je, stoji kod nas ie, a gdje se kod štokavaea nalazi 
kratko je, e ili i mjesto k, tamo jte kod nas e. Primjeri: snleg, rieč, tiele 
(tijelo), gniezde (gnijezdo), sviet, vero (vjera), mero (mjera), ali gen. pl. 
mier, meste, ali g. pl. miest (mjesta), nedeljo (nedjelja), ali g. pl. nedielj, 
zopeviedoti (zapovijedati), brieg, žlieb, driem, devar (djever), grejoti 
(grijati), sejoti (sijati), smejoti sa (smijati se), mehvr (mjehur), sekiro (sje­
kira), sema (sjeme), stieno (stijena), triesko (treska, iver), storešeino (sta­
rješina), prietiti, pelene (poljeno), imeti (imati), imietek (imutak), peve- 
sme (povjesmo), sedeti (sjediti), streho (streha), sveklest (svjetlost), povie- 
doti (pripovijedati), vedeti (znati), strieljoti (strijeljati), peno (pjena), siene 
(sijeno), kiideljo (kudjelja), ljete (ljeto), zeleneti (zelenjeti), kliet, zomie- 
rjoti (zamjerati).
Pored dečec (dječačić) govori se kod nas i dieček.
Na mjestu etimologičkoga e razvilo se sekundarno k, pa je onda pre­
šlo u ie u riječima ziumienja (znamenje) i kumienja (kamenje).
Vokal k reflektira se s a u imenica njadro (njedra) i vaverico (vje­
verica).
Što se kod nas govori sasti (sjesti), tu je a prodrlo u infinitiv iz pre­
zenta, gdje je po zakonu.
Pored sviedek (svjedok) govori se i svyedek, ali g. sg. samo sveđeko.
9. Zamjena nazalima q i q. a) Nazal q zamjenjuje se kod nas redovno 
vokalima e i a. E dolazi u kratkim nenaglašenim slogovima, a u ostalim 
slučajevima (pod naglaskom i duljinom) dolazi a. Iza toga a čuje se 
kod nekih riječi i glas, ali ne redovno, jer ga isti čovjek u istoj riječi 
jedamput izgovara, a drugi put ga izostavlja.
Od toga pravila izuzimaju se imenice sred. roda s osnovama na -n i -i, 
gdje uvijek dolazi a bez obzira na akcent i kvantitetu. Primjeri: pumet 
(pamet), ledino (ledina), pesnico (pesnica), mesec, desetino (desetina), 
jaostreb (jastreb), zojec (zec), mase (meso), ali mesnaoti, glaid’eti (gledati), 
prez. gledim, rad, jajzik (jezik), ali jezeični, svaitek (svetak), ali svetiečni, 
žajo (žeđa), pat; paitek (petak), prijaiti (primiti), zočaiti (početi), saknuti 
sa (useknuti se), nobrakniiti (oteći), sazoti (dosezati), jazo (jeza), lacoti 
(plašiti), trasti (i traisti), vazoti (vezati), jatro (jetra), rap, zapsti, žatvo 
(žetva), žaiti, prez. ženjam, težok (težak), dateljo (djetelina), jačman (je­
čam), ima (ime), vri em a, brema, sema, plama (pleme), tala (tele), žrieba 
(ždrijebe). Izuzetak je plovien (plamen).
I u pađežnim nastavcima zamjlenjuje se q samo s a: deyša (duše), mouža 
(muževe), eraoča (orače).
An mjesto q stoji u onomatopoetskim riječima brančoti (brečati) i 
zvančoti (zvečati).
b) Mjesto o nalazi se u našem govoru u dugim slogovima pred akcen­
tom i u slogovima sa silaznim akcentom diiftong ou, a inače u; na pr. 
bl5uditi, ali prez. bluđim, put, ali g. sg. poiito, geloub (golub), gubo 
(guba), gusenico (gusjenica), klupke (klupko), kudeljo (kudjelja), koupoti
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(-kupati), loučiti, ali prez. lučim, mouder, ali mudri, prougle (pruglo, 
zamka), mouž, prout, söüsed, ali g. sg. suseda, pesouđo (posuda), žaliid (že-
lucP, meinuti (minuti), mučiti, möütiti (1. mutiti 2. zabavljati čime dijete,
da ne plače), pouknuti, kupino (kupina), souk, söüditi, ali prez. sudim, 
subeto ^subota), sagnuti (segnuti), löükoti (viriti).
Bilješka. Što se u riječima myditi (stsl. mcjđiti), part. pf. meyd’il- 
mycFilo-ineyd’ile, nyd’iti (stsl. nQditi), prez. neyd’im, gnjysiti (stsl. gnQsiti) 
(gaditi), gnjysni (gadan) zamjenjuje o s y i ey, može se protumačiti time, 
što je već u staroslav. jeziku uz o dolazilo u u tim riječima, a spomenuto 
je, da se tim dvjema glasovima zamjenjuje kod nas u.
10. Sonanti r i f. U našem govoru nema primarnoga r ni |.
a) Mjesto r dolazi kod nas er: čern, serp, tern, perst, germ, stern, 
skerbeti, serköti (srkati), kerčiti, kerčmo i kerčmo, smerdeti, berv (brvno), 
germeti, kerpoti (krpati), kert, kerv, terbyh (trbuh), serce, četerti (če­
tvrti), zerne (zrno), kerzne (krzno), kerho (krhotina), deržole (držalo).
Sräbren (srebrn) i drevan (drven) u određenom obliku glase sraberni 
i derväni.
Pored terti govori se i trieti, a pored berze (brzo) govori se i byrze.
Prema staroslov. drevo govori se drieve u značenju: drvo koje raste 
i drvo za građu; plural diievo i drievja. Rijieč derve znači drvo za vatru.
Prema crkva i crkveni imamo mi cirkvo i cirkvani.
b) Refleks starome sonantu l ikod nas je u dugim nenaglašenim slogo­
vima i u slogovima sa silaznim akcentom ou9 a inače u: moücöti (mučati), 
ali mučunja, doug, ali dužnik, vöuk, ali g. pl. vukyev, vöüno (vuna), pün, 
ali pouni, söunce (sunce), ali sunčani, souzö, ali g. pl. süz, pöuk (puk), 
boühö (buha), ali g. pl. büh, žouč, Höum (ime mjestu), puž, stup, ali 
g. sing, stöüpo, töust, ali tusti, žcmno (žuina), žout, ali züti, jobuko (ja­
buka), koünäm (kunem), dužeino (dužina).
Prema staroslov. kl'Bbasa govori se kod nas klebosico.
11. Kontrakcija. Mähern (odmah) govori se mani (i kmarn). Oblik jye- 
köti (plakati) nastao je prema već kontrahiranom obliku jokati, a ovaj 
opet prema jaulkati. Tako se isto može protumačiti prezent od pyeiti 
(poći), koji glasi pam -  paŠ — pa — parna — pata — päju, t. j. ti su oblici 
nastali prema već kontrahiranom obliku pem. Govori se samo gespo 
(gospođa) i päos (pojas).
12. Nestajanje vokala, a) Vokal se a u našem govoru rijetko gubi: Me- 
riko (Amerika), rašt (zatvor, kaznionica), vydriti (udariti).
b) Vokal i otpada uvijek kod prijedloga iz, kad je složen s glagolom, 
pa bude od iz pred bezvučnim konsonantom s, a inače z: zgevaorjoti 
(izgovarati), zgyever (izgovor), stesoti (istesati), spresiti '(isprositi), skväo- 
riti (iskvariti), zgybiti (izgubiti), zgereti (izgorjeti^, zviroti (izvirati), zveir 
(izvor), zrosti (izrasti), zrači (izreći), zyiti (izuti), zmenjiti (izmijeniti), 
zeroti (izorati), zbrisoti (izbrisati), zdupsti (izdupsti), speviedoti (ispo­
vijedati) .
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Nikad ne dolazi i u prez. glagola imeti (imatP, kad je zanijiakn: ne- 
nmm — nemuŠ — nemu — nemuma — nemuta — nemuju.
Katkada ispada i u 2. 1. imperativa, pa se prema deržita (držite\ va­
žila (vežite), r'ačita (recite) govori deršta, vašta, račta, posta (pazite).
c) Mnogo češće nestaje vokala o (ili bolje reći njegova zamjena e). 
Tako taj vokal otpada kod pokaznih zamjenica evie (ovaj) i enie (onaj), 
kad pred njima stoji prijedlog; na pr. ed nie dyeb (ođ onih doba), eđ 
nego čoso (od onoga časa), vy ve vriema (u ovo vrijeme), vy nem sale 
bi onom selu), no ne zamle (na onoj zemlji), zo ne (za ono), pri nem (pri 
onoml Još se o gubi u prezentu glagola meci (moći), kad je zanijekan: 
na mram, na mraš ..., pa zatim u riječima vervati (vjerovati), kok (kako), 
tok (tako), nikok (nikako), kum (kamo), tum (tamo), prov (pravo), enuk 
(onako), bervico (borovica).
d) U se gubi kod prijedloga uz, kad je složen s glagolom: zdehniiti 
(uzdahnuli), zdoti sa (uzdati se), zderžoavoti (uzdržavati), zemoti (uzi­
mati), zveisiti (uzvisiti), zderhtbti (uzdrhtati), zmekniiti (uzmaknuti).
Bez u govori se glagol rozmeti (razumjeti), prez. rozmam-aš ..., a za 
imenicu uzrok imamo dva oblika: zrek i vzrek.
e) Staroslov. prijedlozi vb i vb nemaju često nikakve zamjene: devico 
(udovica), dyevec (udovac), zaiti (uzeti), niitre (unutra, na pitanje gdje), 
segđo (svagda), sud (svuda), saoki (svaki), skersnuti (uskrsnuti), terk 
(utorak).
f) U gdjekojiin riječima i oblicima otpao je ili ispao čitav slog; Tako 
se na pr. 2. 1. prez. sg. pored veidiŠ govori veiš (vidiš), 2. 1 . prez. pl. vei- 
(Tita i veita, pored najdam (ne idem) — najdaš — najda — govori se nam 
-  naš — na -  pored hedi (hodi), hed’ite (hodite) govori se hej, hejta, a 
pored viđel govori se i viel. Člek (dječak) postalo je od člevek (čovjek) 
(cf. poljski czlek). Štokavsko ništa glasi kod nas nič, a jedan glasi jan.
13. Proteza. Osobina je kajkavskoga narječja, da rado ispred vokala, 
kad se njime počinje riječ, stavlja v ili /. U bednjanskogm govoru stavlja 
se v p onaj češće ispred onih riječi, kojie su se u staroslov. jeziku poči- 
njale s o ili u, a j ispred riječi, koje su se počinjale s o ili a. Primjeri: 
viigljen (ugljen), vouzel (uzaio), v5uže (uže), veyhe (uho), vyčiti (učiti), 
viihoti (njušiti), veyrek (urok), viizek (uzak), Vugreinski (prezime, ja­
mačno prema starosl. OngriinB), veyš (uš), vyšeivec (ušljivac), veyzdo i 
vouzdo (uzda), Veyzem (Uskrs), vysnico (usnica), vytrebo (utroba), jye- 
genj (oganj), jegnjiša (ognjište), jyeke (oko), Jouno, (Ana), Joguštin (Au- 
gustin), jiiingel (anđeo), Jundroš (Andrija), Jentyen (Antun), jumbrelo 
(ambrela).
Protetičko h nalazi se u riječima: herž (raž), herjo (rđa), herdoti (rdati) 
herzoti (rzati).
I strana rijfeč hintereš (kamati) govori se s h na početku.
Udvostručene su riječi jaja (jest) i kojkoj (koješta).
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K O N S O N A N T I
14. Labijali. P ne ispada ispred n kao katkada u štokav. narječju: 
kopnuti, šopnuti, šeipniiti ...
Grupa mn prelazi u fn  u riječi fnyegi (mnogi) i u riječima, koje su 
od nje izvedene.
K  je zamjena za p u riječi kljyčo (pluća).
N mjesto m govori stariji svijet u sad’enđesat (sedamdeset) i eisendesat 
(osamdeset).
V mjesto m nalazi se u riječi plovien (plamen).
Lj mjesto v imamo u riječi čerljan (crven).
Štokavske riječi pauk i paučina glase kod nas paumuk i pomučino.
Kad se nađe prijedlog v ispred riječi, koja se počinje konsonantom 
v ili /, tada se taj prijedlog ili ne izgovara ili mu se dodaje y, na pr. 
dykni vyedu (skoči u vodu) [ dykni vy vyedu, u vino — veine i vy veine, 
u velikom — valikem i vy valikem, u finom — filnem i vy filnem, vačer 
i vy vačer, fobrSku i vy fobriku.
N ispred b i p može se promijeniti u m, ali se ne mora; govori se jian- 
put i jamput ^jedamputk mienbo i miembo ^mjembak
F imamo na mjestu štokav. k (starosl. g) u riječi nyefet ^nokatk
Prema starosl. upTbvati govori se kod nas veypoti sa, veypunja (ufanjek
Mjesto p imaju Bednjančani /  u riječima fčalo (pčela) i ftico (ptica^ 
i u svim riječjma, koje su od njih izvedene. Pored fčalo govori se i črna- 
16, čmeleinjok (pčelinjak) i čmalec (roj).
Na mjestu štokav. hv kod nas je / :  faoliti (hvaliti), faolo (hvala), faot 
(hvat).
U našem govoru nema v: 1) U glasovnom skupu vi; na pr. laos (vlas), 
laot (vlat), laodoti (vladati), slaočiti (svlačiti), slaok (biljka svlak), laokne 
(vlakno), ali se govori vla5čiti (vlačiti), vlodor (vladar). 2) U skupu tvr: 
četertek (četvrtak), četerti, terd, terditi. 3) U skupu svr: sroko (svrakak 
serbeti (svrbjeti), sraob (svrab), srobljeivec (svrabljivac). 4) U riječima 
trunjik (travnik), bresko (breskvak kroljestve (kraljevstvo), skerčiti (skvr­
čiti), saoki (svaki) i u svim oblicima zamjlenice ves (sav) (osim n. sg. 
muš. roda).
15. Dentali. L se nalazi mjesto d u riječi Vorežlin (Varaždin).
Č mjesto štokav. t stoji u riječi čriešnjo (trešnja).
K  mjesto d dolazi u adverbima evyek (ovuda), enyek (onuda), kyek 
(kuda), tyek (tuda), no govori se i evud, enud, kud i tud.
G mjesto d imamo u gnjes (danas) i gnjiešni (današnji).
Pored prout govori se i proug (prut).
K  mjesto t imamo u kmico (tama) i kmeeični (tamni).
Skupovi dl i ti prelaze u gl i kl; na pr. glietve (dlijeto), gloko (dlaka) 
(no govori se i dloko), maklo (metla), vikle (i vitle) (vitlo), sveklest (svje­
tlost), klaoko (i tlaoko) (tlaka), kločiti sa (u frazi mučiti sa i kločiti (mu­
čiti se i patiti)), nokle (na tlima), noklu (na tle), pekle (poslije), keikljo 
(njem. Kittel), peki joti (njem. betteln), pekljor (njem. Bettler).
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Nema kons. d u riječima pyelna (podnek dež (dažd\ noprie (naprijedk 
mežouni hnožđanik
Glasovna grupa ždr dolazi kod nas bez sekundarnoga d; na pr. žrieba 
(ždrijebek žrebico (žđrebicak ežriebiti sa ^oždrijebiti sek žrieb (ždrijebk 
žriele (žđrijelok žrieti ^žderatik prez. žaram.
16. Guturali. Guturali ne prelaze kod nas u sibilante ispred i; na pr.: 
vniiki ^unucik vraogi ^vrazik deyhi ^dusik
Kj, gj, hj prelaze u c, ž, š: jaoči (jačik draoži (dražik gleyši (glušik
Štokav. imenica kći govori se u nas i cei, a pored fčinjiti (učiniti čuje 
se i ščinjiti.
K  se zamjenjuje s h u riječi hreysko (kruškak a obrnuto je u riječi 
sir e m o k 1 sirom a hi.
17. Likviđe. Već se iz dosad navedenih primjera vidi, da l ostaje na 
kraju sloga nepromijenjeno.
L mjesto n nalazi se u riječima zlumienja Znamenjek zlumenuvoti 
Iznamenovatik vyziemlico kiskrsni krijesi, a prema vaopne ^vapnoi govori 
se vopelnica ^krečanak
Prije se više govorilo, a danas se rijetko čuje, i to samo od staraca, 
Bedljo (Bednjak Bedljunčun (Bednjančani, beđljuinski (bednjianskik pye- 
mljo (pomnjak pyemljati (pomnjati, pamti tik soumljo Wmnjai, sumljoti 
Wmnjiatik
Kod imenica, koje su postale od imeničkih i pridjevnih osnova sa su­
fiksom -ja (štokav. je> ne slijeva se krajnje l n iz osnove s / u Ij i nj, 
nego se izgovaraju odjelito d-j, n-jk zal-ja ^zeljek vesal-ja ^veseljek kyel- 
ja (kolje\ Dyel-ja (Dolje ime zemljištu), Sekyel-ja (Sekolje, ime brđuk 
tern-ja krnje), zern-ja Grnjlei i t. d.
Sekundarno ili epentetičko l u skupu labija l +  / javlja se u govoru 
mlađih ljudi, dok starci govore i bez L Lj običnije dolazi kod glagola, a 
samo / kod imenica i pridjeva. Tako se pored zibljam (zibljemi kaopljam 
(kapljemk zebljam (zobljem) govori (starci) zibjam, kaopjam, zebjam, a 
podjednako se govori snyepja i snveplja W oplje\ gryebja i gryeblja (gro­
blje), zdraovja i zdraovlja (zdravlje), germja i germlja (grmi jek hejyevja 
i hejyevlja (borova šuma), divjok i divljok (divljak), divjočo i divljočo, 
kervjii i kervlju (krvlju), šeibja i šeiblja (šiblje), dervja i dervlja (drvljek 
deivji i deivlji (divlji), žaobji i žaoblji (žabljjj), kraovji i kraovlji (kravljik 
žeivji i žeivlji (življi), toupji i touplji kupljik
Cesta je kod nas d ep alat ali zaci ja glasa lj. Tako se govori: vyčitel (uči- 
teljl g. sing. vyčitelo, hrunitel — hrunitelo (hranitelj), prijotel — prijotelo 
(prijatelj), stveritel — stveritelo (stvoritelj) a t. d.
Pored fini govori se podjednako Često i filni.
R stoji mjesto ž u prezentu glagola meci hno-ćik meram — meraš — mera 
— merama — m'erata — meraju. Iz prezenta prodrlo je r u imperativ, pa se 
govori pemeri — pemerita. Još imamo r mjesto ž u nigder (starost. nikl*- 
deže) i sigder (svagdje), a nigdor i sigdor znači nikad i svagda.
L mjesto r govori se u riječi legežor kogožar, torba od rogoza^.
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Bilješka. Kao što je štokav. imenica pivnica izvedena od pivo (piće 
uopće), tako je naša pilnico izvedena od pile (pilo).
18. Sibilanti. Kod nas nije stari skup čr prešao u cr: črieve (crijevo^
črevor (crevar), čern, červ, čerto (crta), eri ep (crijep), Čerljanec (groh) 
(crvenac (grah)).
Č mjesto c nalazi se u imperativu onih glagola, koji se u inf. svršavaju 
na -či. U imp. je to č prodrlo iz prezenta: raci (reci), sieči (sijeci), vlieči 
(vuci), taci (teci).
Prijedlog se s ispred riječi, koje se počinju sa š i ž, vrlo rijetko raza­
bira u govoru. Ponajčešće se on asimilira s ta dva suglasnika tako, da 
se takve riječi izgovaraju kao da nema toga prijedloga pred njima. Ispred 
vokala, ispred zvučnih konsonanata i ispred j i lj prelazi s u z, ispred nj 
prelazi u ž? a ispred ostalih palatalmih suglasnika u š: ženu (sa ženom) 
(rijetko s ženu), z ecem (-s ocem), z Ivunem (g Ivanom), z Jevru (s Đurom), 
z ljydmi (s ljudima), ž nju (g njom), š čeytyru (& čuturom).
Z prelazi u ž ispred nj: čaž nj ago (kroz njega), prež nja (bez nje).
Mjesto štokav. prijedloga sa. kad jie on složen s glagolom, govori se 
kod nas podjednako ze (e prema staroslov. '£>) i zo (o prema štokav. a). 
Kad promjenom oblika dobivaju ti prijedlozi silazni akcent, tada se nji­
hovi vokali mijenjaju, i to e u ie, o u ao i ye. Primjeri: ze-zobiroti sabi­
rali), part. perf. ziebrol i zaobrol, ze-zozvoti (s'Bz'Bvati), part. perf. zie- 
zvol, zyezvol i zaozvol, ze-zozeidoti (s'Bzidati), ze-zogrešiti (s'Bgrešiti) ...
Š mjlesto s nalazi se u tuđicama (naročito pred t); na pr. Štefun (Stje­
pan), taštumant (testamenat), koštigo (kazna), štimoti (držati, misliti), 
štocijo (stanica), Jezuš (Isus), štocyn (dućan), štorijo (krčma).
S se dodaje u riječi strešek (trošak).
19. Palatali. Primarna grupa dj daje u našem govoru redovno j; na pr. 
žajo (žeđa), žajom (žeđam), majo (međa), majoš (međaš), kraojio (krađa), 
prajo (pređa).
Sekundarna grupa dj daje đ: lođo (lađa), ređok (rođak).
U nekim riječima govori se upoređo j i đ: svaojo (svađa), pesvaojen i 
pesvaođen (posvađen), mlaoji i mlaođi (mlađi), teyji i teyđi (tuđi), vgao- 
joti i vgaođoti (ugađali), iijejein i ređen (rođen).
Grupa tj prelazi u č; sviečo (svijeća), pruća (pruće), miocen (mlaćen), 
smerču . . . , ali se govori i prutja i smertju, rokitja (rakiće), lotja (vlaće).
Iza zamjene za štokav. o i u dolazi često i\ na pr. neisiti, preisiti, prez. 
preisiim — preisiš . . . , reid’iti, veiziti, meitiko, eisem, heid’iti, nyid’iti, 
pyistiti, čyid’iti sa.
U složenicama s glagolom iti nijte se razvila metateza jt — jd u tj — dj: 
dyejti (doći), prez. dyejđam, nojti (naći) — nojđam, prajti (otići) — praj- 
dam, vyjti (pobjeći) — vyjđam, zojti (zaci) — zojdam.
Redni broj treći dolazi kod nas u obliku tržiti (trati) i traci.
Zdj daje žd: gryežđa (grožđe), ali starci govore gryezdja.
Zgj prelazi u ž ili žđ: od ryezgo (rozga) glasi zbirna im. ryeža i ryežđa.
Staroslov. mežđu glasi kod nas med.
Gti i kti prelazi u či: meči (moći), rači (reći) . . .
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Kad je starosl. grupa št postala od primarnoga stj ili od sk, prešla je 
u bed. govoru u š i  šc. Š nailazimo više u govoru starijih ljudi, a šc u 
govoru mlađih. Primjeri: keršen i kerščen, iskoti hskatP, prez. išam i 
isČam, dešico i đeščico, peyšoti (puštati) i peyščoti, prez. pyšom.
Sekundarni skup stj ostaje redovno nepromijenjen; na pr. list ja (lišće), 
hrostjia (hrašće), kestju, jokestju (jakošću).
Prema tome kod nas postoji samo ono št, koje je postalo od čt i koje 
dolazi u tuđim riječima: pešten (pošten), šteti (i čteti) (čitati), ništiti, 
koštigoti. . .
N prelazi iza g u nj osim u glagola gniiti (gnati); na pr. gnjlezđe (gni­
jezdo), gnjyej (gnoj), gnjevs (gnus), gnjysebo (gnusoba), gnjysni (ružan), 
gnjyeinico (gnojnica).
Kod nekih imenica žen. roda na -ino (štokav. -ina) palatalizira se n; 
na pr. istinjo (istina), zidinjo, letinjo, trotinjo (tratina), lypinjo, (lupina\ 
lyšinjo (ljuska), škrebutinjo (škrobutina) . . . ,  ali mohevino (mahovina), 
blozino i t. d.
Negdašnje palatalno 7* nije se sačuvalo na kraju riječi: pisor, g. sg. 
pisaoro, cor — coro, gespodor (gospodar) — gespedaoro.
Inače uvijek dolazi rj: myerja (more), zyerjo (zora), večarjo (večera), 
večarjoti (večerati), stverjen (stvoren), šeirji (širi), yerjam (orem), noge- 
vaorjoti (nagovarati), prez. nogevorjom,
Ispred pridjevnoga nastavka -ski imamo mi in mjesto n ili nj; na pr. 
ciguinski (ciganski), luinski (lanjski), struinski ^stranjskP.
Vokali i i e često palatalizira ju konsonante d i n. Primjeri: ženjiti sa, 
prez. žanjiim sa, zomenjiti (zamijeniti), prez. zomenjim, part. perf. zo- 
mienjil — zomenjilo — zomienjile, sod’iti (saditi), prez. sod’im, part. perf. 
sodeil — socfilo — sod’eile, smuđiti, prez. smud’im, part. perf. smuđ’e il— 
smud’ilo -  smud’eile, treyd’iti sa (truditi se), škyed’iti (škoditi), genjiti 
(goniti), manji (meni), pradive (predivo), žgunjico (žganica, rakija), zod’i 
(starosl. zadi), sped’i (ispod), pađen (pedalj), tenjek (tanak), sinjek (i si- 
nek), peđnjico (podnica), griinjek Ogranak, gorak). Kod nekih se takvih 
riječi ispred d  nalazi i: heid’iti (hodi ti), reid’iti (roditi).
I kod imenica na -nec (štokav. -nac) palatalizira se n. Kako je ovo c 
nepostojano, palatalizirano n nalazi se samo još u g. pl. u onim imeni­
cama, koje su sačuvale stari g. plurala. Primjeri: kyenjec (konac), g. pl. 
kyenjec (i kyencev), lyenjec (lonac), g. pl. lyenjec (i lyencev), klaunjec 
(klanac), mlodenjec (mlađenac), mleinjec (mlinac* (tijesto), zdanjec ^zde­
nac), zvyenjec (zvono*, vienjec, jeynjec (junac*, verheynjec (vrhunac*, 
kleinjec (klinac*, kloseinjee (prazan klip).
Konsonant j nestaje iza c, š i z, pa se govori člevieči (čovječji), maoči 
(mačji), leseiči (lisičji*, rečii (riječju), noruča (naručje), kekešu (kokošju), 
byeži (božji), vraoži (vražji).
S prefiksom vi dolazi riječ vigled (ogledalo), a gdjekoji starac reći će: 
vižani krova s hlievo (istjeraj krave iz staje) i: en jaoke debre vigledi 
(on jako dobro izgleda).
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DEKLI NAGI J A
Imenice
0  — deklinacija
20. Muški rod. Kao primjere za đeklinaciju i za akcente u toj đekli- 
naciji uzet ćemo imenice veter (vjetar), kenj (konj), gespedor (gospodar) 
pyetek (potok) i styelec (stolac).
Singular
N. veter kenj gespedor pyetek styelec
G. vetro kyenjo gespedaoro peteko Styelco
D. vetru kyenjiu gespedaorii peteku styelcii
A. veter kyenjo gespedaoro pyetek styelec
L. vietfre (-u) kyenju gespedore petyeke (-u) styelcu
I. vetrem kyenjem gespeda5rem petekem slyelcem
Plural
N. vetri kyenji gespedaori peteki styelci
G. vietrev kyenjev (i kenjav) gespedorev petyekev styelcev
D. vetrem kyenjem gespedaorem petekem styelcem
A . vetra kyenja gespedaora peteka styelca
L . vietre kyenje gespedore petyeke styelce
I. vie tri kyenji gespedori petyeki styelci
Vokativa nema. Što se vrlo rijetko čuje koji vokativ (u kletvi i moli­
tvi), to je jamačno uzeto iz književnoga jezika.
Bedujančani se danas služe u 1. sing. podjednako starini nastavkom e 
i novim nastavkom u.
Množina je samo kratka: mouži (muževi) 9 glaosi (glasovi), graodi (gra­
dovi), pyepi (popovi), seini (sinovi), geloubi, bici, streici (stričevi), gryebi 
(grobovi), da ori (darovi).
Iz primjera se vidi, da je kod nas g. pl. prema u-deiklinaciji. No ime­
nice na -njec i -lec (štokav. -nac i -lac) prave ga i bez nastavka, pa im je 
taj padež jednak n. sing., od kojega se samo akcentom razlikuje. Tako 
od imenica jeynjec (junac), kyenec (konac), klounjec (klanac), styelec (sto­
lac), talec (telac), teylec (tulac) ... glasi g. pl. i jynjec, kyenjec, klunjec, 
styelec, talec, tylec i jyncev, kyencev, kluncev, styelcev, tyleev.
Samo takav stalri g. pl. ima imenica pienez (novac) — penaz.
Nastavak -i iz i-osnova nalazi se u imenica ljydi, ni uži, mesieci i červi.
U lokativu plurala stari završetak e prelazi u ie, ako je na njemu ak­
cent (akut): bregie, grodie, zubie, loktie pored briege, grode, zube, lokte.
U instr. pl. uz redovan nastavak -i dolazi kod nekih imenica i završetak 
-mi prema i i u - osnovama; na pr. zubmi (zubima), totmi (tatovima), sin- 
mi (sinovima), zidmi (zidovima), ljydmi (ljudima), loktmi (laktovima), 
serpmi (srpovima), 1 osorni (vlasima).
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Hip okoiris tici ni uš. roda sklanjaju se po a-đeklinaciji osim n. pl. i kat­
kada g. pl., koji se prave po ovoj đeklinaciji. Takvi su hipoikoristici Jyro 
(Đuro*, Žigo (Izidor*, Imbro (Mirko*, Piepo (Stjepan*.
Imenica zvyen (zvono^ muškoga je roda i sklanja se kao ostale imenice 
toga roda.
Imenica miš može biti muš. i žem. roda. Govori se: miš ja prelatel pe 
hiže i miš ja preletielo pe hiže (miš je proletio (proletjela) po sobi*.
Koje imenice gube u množini sufiks in u književnom jeziku, nemaju 
ga redovno u našem govoru ni u singulairu. Tako se govori: Cigun (Ciga­
nin*, Ličun (Ličanin*, kerščun (kršćanin*, Serb, Biigor (Bugarin*, Teyrk 
(Turčin* (ali ova riječ dolazi danas češće u obliku Tyrčin, pl. Tyrčini), 
Kropinčun (čovjek iz Krapine*, Vorežlinčun (Varaždinac*, Zogrepčun 
(Zagfrepčanin*.
Imenici dien (dan* glasi g. sing. dnavo, d. đnavu i t. d. pl. dna vi, 
dnavev i t. d.
Ehialnih oblika kod nas nema, pa se govori: tye su meji dvao streici 
(to su moja dva strica*, štiri vyeli na bi tie ter zvliekli (četiri vola ne bi 
taj teret izvukli*.
21. O naglasku imenica muškoga roda. Imenice muš. roda ove dekli- 
nacije dijele se po naglasku uglavnom na pet skupina:
a* Nominativni akcenat ostaje na istom slogu u svim padežima jednine 
i množine. Takve su imenice: želoudec (želudac*, devar (djever*, kyes 
(kos*, ebaod (obad*, eblaok (oblak*, eplačok (oplećak*, gagoč (1. nožić 2. 
svračak*, zglaovnjok (uzglavlje*, byegec (bogac*, paolec (palac*, keym 
(kum*, kelyevrot (kolovrat*, ložleivec (lažljivac*, pegerielec (pogorelac*, 
mleinor (mlinar*, paošnjok (pašnjak*, reibnjok (ribnjak*, zopećok (zape­
ćak*, liešnjok (liješnjaik, lješnik*, reibož (ribež*, lojbec (prsluk*, cienjok 
(sud, u koji se sprema hrana za svinje*, žyehor (žohar*, trunjik (travnik*, 
teliežnjok (teležnjak, palica na jarmu*, hlaočnjok (hlaćnjak (remen)*, 
svodleivec (svadljivac*, keran (korijen*, sveitnjok (svitnjak*, kekešeinjok 
(kokošinjak*, mlodenjec (mladoženja*, kecan (kočan*, seitor (sitar*, peytor 
(koji pute 1. pravi, 2. nosi u vinogradu*, sleivnjok (šljivik*, tergyevec 
(trgovac*, veyjec (ujak*, zojec (zec*, kyemin (komin*, pelažor (čestitalac 
Božića i Nove godine*, pynđielek (ponedjeljak*, pestreyžnjok (postru- 
žnjak*, prievednjok (predvoditelj svatova*, styelnjok (stolnjak*, škyelnik 
(učitelj*, priečec (priječac*, šyeštor (postolar*, veid (vid*, zdielnjok (polica 
za zdjele i tanjure*, kereyžnjok (kukuruzana*.
Ovamo idu i deminutivno-hipokoristićne imenice s postojanim e kao 
Jyežek (prema Jyežof—Josip), Patrek (prema Paiter—Petar), dieček (dje­
čačić*, keymek (prema keym—kum), ako irnadu silazni akcent na osnov­
nom slogu.
b* Nominativni akcent stoji na istom slogu u svim padežima singulara 
i plurala, ali se mijenja u lok. sing., gen., lokat. i instr. plurala, i to tako, 
da kratki prelazi u tim padežima u silazni (v. obrazac veter), a silazni u 
aikut. Primjeri s kratkim akc. u n. singulara: brot (brat*, kyp (kup*, krić,
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lögey (lagav), löz (laz), mröz (mraz), b'ôt (bat), pek (pekar), plöc (plač), 
plÿg (plug), prôg (prag\ pü(h), pyšelj (svežanj), rök (rak), jopo (starac), 
rëk i rok), sir, sieg ŝlog), strešek  ̂trošak), sväiker Svekar), škof š̂kaf), ftič 
(ptica), tërs, vere, vert, zrëk (uzrok), žokelj (džak), žlok (masnica), dim. 
sejern (sajam), žmoh (tek), sep (vrh vinograda), tjäden (i čađen) (tjedan1, 
sveder (svrdlo), čašelj (češalj), jyg (jug), groh (grah), hlëb, dëd, kroj (kraj), 
vnyk (unuk), klin, miš, liinc (lanac), gumb (dugme), rime (poramenica na 
ženskoj košulji).
Ovamo idu i sve đeminutivno-hipokoristične imenice na -ek s posto­
janim e, samo što u njih običnije dolazi u 1. sing, nominativni akcent 
nego dugi silazni: dëdek, eček, miimek (mamica), pesek (psetašce), gÿd’ek 
(prasence), icek (telešce), cÿizek (ždrebence), snëpek (snopić), sinek, Bo- 
rek (Barica-), Jiinek (Anica), ïvek (Ivica), Jyrek (Jurica), Fruncek od 
Frôunc (Franjo), Drošek od Droš (Andrija), Tenček od Tyenčo (Antun), 
îmbreik od îmbro (Mirko), Mo tek (Ma ti ja).
Primjeri sa silaznim akc. u n. singulara: graod (grad), kouk (kuk), 
kvâos (kvas), lâoket, lêist (list), mad (med), hlâod (hladovina), rnlaod (mla­
đak), mouž (muž), rnraok (mrak), nyes (nos), gôut (gtrlo), zôub, (zub), 
styerg (šuplja kvrga na drvetu), plyet (plot), ryed (rod), praoh (prah), 
prôut (prut), râost (rast), râd (red), ryeg (rog), sein (-sim), smraod (smrad), 
snieg, sêrp, strâoh (strah), sraob (svrab), šeym (šum), tâot (tat), traog 
(trag), träum (greda na stropu)., tryep (trop), lâos (vlas), vôugel (ugao), 
vyez (voz), vrâog (vrag), vrâot (vrat), zêid (zid), zvyen (zvono), souk (cje­
panica), slâok (slak), glâod (glad), škyep (svežanj slame za pokrivanje 
kuća), lad (led), brieg, dyem (dom), gyed (god), hyed (hod), myest (most), 
pyet (znoj), sôud (sud), dyel (dolina), glieženj (gležanj), zâs (trtica) i t. d.
c) kao kënj i gespedor akcentiraju se riječi: vel (voP, bik, dužnik, šev 
(šav), diel, krölj (kralj), čyvor (čuvar), pisor (pisar), hrost (hrast), keloč 
(kolač), žylj (žulj), žmylj (žmulj), mustoč (brk), hliev (staja), sÿlj (miraz), 
kemod (komad), plost (plast), ploviš (slaba rakija), püt, pežirok (grkljan), 
pesty(h) (pastuh), ročyn (račun), räp (rep), legežor (rogožar), ređok (ro­
đak), tuhok (duhan), štocyn (dućan), tem, ternjok (trnjak), dernjok (mje­
sto gdje se drže drva), ročok (patak), purün (puran), kepüt (kaput), žap 
(džep), skerbnik, smetnjok (smetište), pesmetÿ(h) (skitnica), stien, stric, 
svök (sestrin muž), strožor (stražarh bobesÿk (muškarac, koji se priženi 
udovici), postir (pastir), sviiijor, (svinjar), kenjor (konjar), krovor (kra­
var), eroč (orač}, kepoč ('kopač), sejoč (sijač), bedok (bedak), lepor (lopar), 
kerboč (korbač), kut, ketoč (kotač), kvor (kvar), lenčor (lončar), mesor 
(mesar), križ, žnjoč (žetelac), ebrisoč (ručnik), eltor (oltar), demor (do­
mar) (t. j. ukućainin), provdoš (pravdaš), veseljok, senjok (sjenik), svinšok 
(svinjac), lepy(h) (lopuh), jol (jal), grie(h), kljyč, seljok (seljak), klebyk 
(šešir), šk eri jok (šešir), mehÿr (mjehur), ljevok (ljevak), Hervot, puž, 
krumpïer, gyrîelj (ovratnik), lemor (ormar), čydok (čudak), skupijoš (škr­
tac), ikemin (komin) (biljka), dež, kerč ('krčevina), krev (krov), bëb (bob), 
pëp (pop), pest (post), brëj (broj), grëb (grob), këS (koš), grëzd (grozd), 
kel (kolac), pëd (pod), tërk (utorak), než (nož), sykoč (sukač).
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đ) Kao pyetek akcentiraju se imenice: Byežić (Božić), praošić (prasac\ 
yebeđ (objed\ myedroz (poskok), pyezej (pozoj),, madved (medvjed), bao- 
ril (barilo), vraotič (vrati6  ̂ pyepliin (jorgan), kyepič (kamara) (žita, sije­
na, slame), žaliid (hrastov žir), kyestiinj (kesten), jaizik (jezik), pahor 
(pehar), terby(h) (trbuh), pyedsek (temeljna greda u drvenoj zgradi), Eivun 
(Ivan), yebluk (prozor), yetek (otok), zao tik (čep), pyeplot (potplat), pye- 
dej (sve mlijeko, ¡koje se u koje doba dana namuzlok
e) Kao styelec naglašuju se još imenice: kyetec (kotac), batag (bolest), 
pečaitek, staorec (starac), sveitek (svitak), šeipek (šipak), kyezel (jarac), 
myezel (čir), svatec (svetac), četertek (četvrtak), paitek (petak), svaitek 
(svetak), roubec (rubac), mertvec (mrtvac), kreivec (krivac), zaoken (za­
kon), byedec (bodac), lyenjec (lonac), zdanjec (bunar), maoček (mačak), 
jačrek (jarak), zvyenjec Jzvono), kyenjec (konac), cbunjek (krpa), teylec 
(tulac), feyrek (trupac), smerček (c\lrčak), reycelj (okomak), jaorem (ja­
ram ,̂ žaliid (želud), yecet (ocat), žutounjek (žutanjak), žriebec (ždrijebac), 
žgbunjec (žganac), jeynjec (junae), kyesec (kosac), sliepec (slijepac), sliepić 
(sljepic), gyerec (brđanin), jiedec (koji rado jede).
Jednosložne imenice s kratkim i silaznim akcentom u nom. sing. mogu 
uz akut na osnovnom slogu u g. p le imati i akcent na nastavku. U tom 
slučaju kratki akcent n. sing. prelazi na nastavku u silazni, a silazni ak­
cent nom. sing. prelazi na nastavku u akut. Tako se govori kyenjev i 
kenjav, vyelev i velyev, snyepev i snepyev, nyežev i nežyev, klosev i klo- 
syev, mystev i mestyev, grodev i grođyev, mfižev i mužyev, vrogev i vlro- 
gyev.
Imenice srednjega roda
21. Primjeri za deklinaciju i akcent: sale (selo), meste (mjesto), vriema 
(vrijeme) i tale (tele).
Singular
N. sale meste vriema tala
G. salo mesto vremeno teláto
D. salu mestu vremenu telatii
A. sale meste vriema tale
L. sale meste vremene telate
I. salern mestem vremenem telatem
Plural
N. salo mi esto vremano taliči
G. sal miest vreman taličev
D. salum mies tu m vremanum taličem
A. salo miesto vremano taliča
L. sale mieste vjremane taliče
I. sali mies ti vremani taliči
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Pađežni završeci vide se na primjerima. U lok. sing, može mjesto e 
biti završetak u, ali u tom slučaju one imenice, koje imadu akcenat kao 
sale, mijenjaju akcent, pa na mjestu duljine bude akut: v šalu (u selu\ 
no čalu hia čelu), no bietvu ... Glagolske imenice i neke zbirne govore 
se i sa završetkom i u lok. sing.: v terpljanji (u trpljenju), v mišljanji 
hi mišljenju), življanji (življenju), v ternji hi trnju), v parji hi per ju) ...
22. Naglasak imenica srednjega roda. Po akcentu dijele se imenice 
srednjega (roda u ove skupove:
a) Akcenat je stalan u svim padežima: tiele * tijelo-), myerja (more), 
mlezive (prvo mlijeko iza telenja), pye'lja (polje), nohiža (tavan), peheištve 
(pokućtvo), zlaote (zlato), mase (meso), križounja (raskršće), siene hijeno), 
tieste (tijesto), pryese (proso), sounce (sunce), zdraovlja (zdravlje), dyelja 
(zbirna imenica od dyel-dolina), pedgyerja (podgorje), Zogerja (Zagorje), 
vročtve (lijek), par ja (perje), verhnja (vrhnje-skorup), dreyštve (društvo), 
Ijydstve (ljudstvo), begaotstve (bogatstvo), siremaoštve (siromaštvo), me- 
šneiča (zbirna imenica prema mešnico (mahuna)), ečinstve (očinstvo), 
lišća (lišće), ternja (trnje), šikaorja (šikarje), stunja (stanje-zgrada), bra­
nja (branje-berba), zernja (zrnje), veypynja (ufanje), tersja (trsje), ku- 
mienja (kamenje), g;ryežđa (grožđe), triešča (triješće, iverje) i druge zbirne 
imenice.
b) Po obrascu meste naglašuju se: lete (ljeto), dele (djelo), čyde (čudo), 
vyleca (proljeće), šerce, jytre (jutro), zercole (ogledalo), česole (česalo, 
češagija), gibole (nadjev za kolače), vikle (vitlo), pevesme (povjesmo), 
blote, (blato), site, pile, jele, šile, žite, like, mosle (maslo), sole (salo), 
zerne (zrno), gerle, vrele, prale (prelo), prole (pralište za rublje na po­
toku ili kraj izvolra), kerite (korito), dveriša (dvorište), sterniša (strnište), 
hižiša (kućište), repiŠa (repište), liikne (lukno), klupke (klupko), deržole 
(držalo), bičole (bičalje), tverile (tvorilo), mohole (sprava na koju se na­
vija pređa), cedilo (cjedilo), klecole (klecalo).
c) kao sale naglašuju se: veine (vino), leice (lice), stiekle (staklo), viedre 
(vjedro), badre (bedro), rabre (rebro), plaotne (platno), pare (pero), pei- 
sme (pismo), seykne (sukno), gnjiezde (gnjijezdo), sadle (sedlo), glietve 
(dlijeto), rešate (rešeto), vretane (vreteno), bietve (batvo), laokne (vlakno), 
ždriele (ždrijelo), meite (mito), jojce (jaje), čale (čelo), njadre (njedro), 
kerzne (krzno), mlieke (mlijeko), vouže (uže), krčile (krilo), prougle (pru­
glo), pšane (pšeno), reyde (rudo), treyple (truplo), stagne (stegno), jadre 
(jedro), čeisle (čislo), dable (deblo), rospale (raspelo), vretane (vreteno) ...
d) veyhe (uho), drieve (drvo), jyeke, črieve u singularu zadržavaju 
svoj nominativni akcenat, a u pluralu se naglašuju kao sale (vyho, drievo, 
jyeko, črievo). Imenici jyeke glasi plural i jyeči (po i-deklinaciji).
e) kele (kolo), kelene (koljeno), pelene (poljeno), kepite (kopito), 
imadu u svim padežima singulara isti akcenat na istom slogu, a plural 
im glasi kyelo, kyeleno, pyeleno, kyepito s istim akceentom na istom 
slogu u svim padežima plurala.
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f) Deminutivno-kolektivne imenice na -ča (-če), koje mogu biti i hipo- 
koristici, ne mijenjaju akcenta ni u jednom padežu. Taikve su imenice: 
germijiča (sitno grmlje), gryebljiča (đio groblja za djecu), kyeliča (sitno 
kolje^, šljeiviča (šljivik s mladim šljivama), zernjiča (sitno zrnje), snye- 
piča ^snoplje s malim snopovima), ternjiča ^sitno trnje), ryežiča (mlade 
vri ježe).
imenice ženskoga i muškoga roda na -a
23. Plrimjeri za deklinaciju i akcent: žobo (žaba), rouko (ruka), žano 
(žena) i storešeino ^starješina).
Singular
N. žobo r5uko žano storešeino
G. žoba ruka žena storešeina
D. žobe rouke žane storešeine
A. žobu rouku žarni storešeinu
L. žobe rouke žane storešeine
I. žaobti ruku ženu storešinu
Plural
N. žoba rouka žana storešeina
G. žaob ruk žan storešin
D. žobum roukum žanihn storešeinum
A. žoba rouka žana storešeina
L. žoboj roukoj žanoj storešeinoj
I. žobumi rukiimi ženu mi storešeinumi
Dativ i lokativ sing. ove deklinacije imadu stare završetke -e kod paia- 
talnih i nepalatalnih osnova.
Akuzativ i instrumental, sing. razlikuju se uvijek samo akcentom.
Imenici sleygo Usluga.) glasi nom. pl. sleygi, a svi ostali padeži imadu 
završetke ove deklinacije.
Imenice, koje su po postanju pridjevi, kao što su rnlodo bnlada). drogo 
djubaznica), pa osobita imena kravama: Bielo (Bijela), Briezo ^Šarena), 
Gnjado (Smeđa), Riđo (Riđa.) sklanjaju se po ovoj deklinaciji i zadržavaju 
u svim padežima nominativni akcent.
Imenici moti (mati.) glasi akuz. sg. moter, a u ostalim padežima ima 
nastavke ove deklinacije (g. motera, d. motelre i moteri ... s akcentom 
kao kod žobo).
Imenica perso govori se i persi, a ostali joj padeži idu po ovoj dekli­
naciji.
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O naglasku imenica na -a
24. a) Akcenat je isti i na istom slogu u svim padežima sing. i plurala: 
tyerbo (torba*, ryežo (ruža*, baolto (sjekira s kratkim držalom*, pesoudo 
(posuda*, večarjo (večelra*,. vyeljo (volja*, čriešnjo (trešnja*, slyego (sloga*, 
sleyžbo (služba*, kyero (kora*, hreyško (kruška*, žatvo (žetva*, esvyero 
(srčanica*, keseitvo (kosidba*, ženjeitvo (ženidba*, praovdo (pravda*, pra- 
Ijo (prelja*, klatvo (kletva*, gibunjico (gibanica*, sienco (sjena*, siryeto 
(sirota*, skrojnjico (pokrajna daska na krevetu*, skeyho (kuhano jelo*, 
sprago (sprega*, staljo (stelja*, steisko (guranje*, svaojo (svađa*, škyelo 
(škola*, švieljo (švelja*, toužbo (tužba*, veyjno (ujna*, vaođljo (oklada*, 
zođnjico (stražnjica*, vaogo (vaga*, zomeydo (zakašnjenje*, zeipko (zipka*, 
žaolto (pjege na licu*, žerjaovko (žeravica*, žvieglo (svirala*, grablico 
(greblica*, speđyebo (slika*, žeyrbo (žurba*, kemyero (komora*, vysnico 
(usnica*, zobovo (zabava*, pyedlego (podloga*, pyetrebo Upotreba*, syšo 
(suša*, prahlođo (prehlada*, priliko, prisego, priprovo (priprava*, rokito 
(rakita*, rižo (riža*, strožo (straža*, terčko (trćka ptica*, zohvolo (zahvala*, 
keysnico (štenara*, zovernico (lanac za zaviranje*, zogvezđo (zagvozda*, 
gusko (guska*, gusenjico (gusjenica*, gnjyejnico (gnojište*, gespo (gospo- 
da*, mlodenko (mladenka*, polko (lepinja*, vypesnico (dječja dugačka 
košulja*, haodro (plahta*, pilko (čep na buretu*, vieiko (grana s lišćem*, 
syeiko (sojka (kreštaliea)*, jaolšo (jelša*, beykvo (bukva*, leyknjo (rupa*, 
gevadino (govedina*, telatino (teletina*.
b* Kao žobo naglašuju se još: hižo (kuća*, krovo (krava*, kebilo (ko­
bila*, kezo (koza*, lipo (lipa*, kerpo (krpa*, ribo, vriino (vrana*, pico (mla­
da kokoš*, klebosico (kobasica*, dešico (daščica*, pyco (djevojka*, deve- 
njico (krvavica*, flošo (boca*, hergo (kvrga*, kyso (kuja*, koćo (zmija*, 
kyryzo (kukuruz*, kešico (koštica*, klico, myho (muha*, prosico (prasica*, 
telieo (junica*, stenjico (stjenica*, nevesto (bratova žena*, peno (pjena*, 
ešvico (rub (na košulji)*, persnico (daska na stropu*, riibočo (košulja*, 
roco (patka*, skylo (krasta*, svakervo (svekrva*, stupo (stupa*, terlico 
(trlica*, gnjočo (jaruga*, gerlico (grlica*, zernjico (zornica*, sirutko W - 
rutka*, sopo (dah*, šibo (šiba*, šinjo (šina*, šibico (žigica*, ftico (ptica*, silo 
(sila*, mokorijo (vrsta kruške*, jobuko (jabuka*, slivo (šljiva*, pšenjico 
(pšenica*, pecylico (poculica*, škrebutinjo skrobutina*, jaščerico (gušter*, 
repo, nedeljo, subeto (subota*, košo (kaša*, tučo (tuča*, polico (palica*, 
pelico (polica*, pozuho (pazuha*, runo (rana*, vidro (vidra*, ftico (ptica*, 
tikvo (tikva*, slumo (slama*, vaverico (vjeverica*, mejtiko (motika*, holjo 
(haljina*, kernjico (drvena zdjela*, kepiinjo (kopanja*, neveljo (1. nevolja; 
2. padavica*, pečo (bijela marama za glavu*, pesnico (pesnica*, pesteljo 
(postelja*, redbinjo (rodbina*, blozino (perina*, jiimo (jama*, pyro (pura*, 
postirico (pastirica*, sojo (čađa*, knjigo (knjiga*, kukuvočo ('kukavica*, 
lesico (lisica*, losico (lasica*, ilevočo (ilovača*, stelico (stolica*, vedrico 
(vedrica*, bresko (breskva*, žlico (žlica*, vilico, kypieo (čaša*, kešoro (ko­
šara*, zdelo (zdjela*, njivo (njiva*, živico (šumica s mladim i niskim dr- 
većem*, cepernjico (vještica*, žgunjico (rakija*, hiisto (šuma*, cesto, pra-
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šlica (preslica), kudeljo (¡kudjelja), deklo (sluškinja), moti (mati), gerico 
(vinograd), senjico (sjenica — ptica), prajo (pređa), sekiro (sjekira).
c) Prema primjeru r5uko naglašuju se: vyeđo (voda), glaovo (glava), 
nyego (noga), stleno (stijena), soiizo (suza), deyšo (duša), ryeso (rosa), 
kyeso (kosa), pato (peta), zeimb (zima), zviezđo (zvijezda), braodo (brada), 
građo (greda), zyerjo (zora), trouho (trun, mrva), gyero (gora), miezgb 
(mezga), šago (običaj), diesko (daska), snieho (snaha), bouho (buha), maklo 
(metla), jeyho (juha), gleisto (glista), čmalo (pčela), smyelo (smola), svei- 
njo (svinja).
Bilješka. Neke od navedenih imenica govore se u a. sing. i s akcentom 
na nastavku. Tako se pored nyegu, kyesu, gyeru, diesku, sniehu govori 
iiegou, kesou, gerou, deskou, snehou.
d) Kao žano naglašuju se; peilo (pila), (kermo (krma —stočna hrana), 
verbo (vrba), geizdo (gizda), traovo (trava), prougo (i pougo) (trag, crta), 
triesiko (trijes-ka), braozdo (brazda), smyelo (smola)y žajo (žeđa), priemb 
(razboj), zamljo (zemlja), sviečo (svijeća), herjo (rđak syevo (sova), deiko 
(dika), svello (svila), faolo (hvala), tougo (tuga), liesko (lijeska), sleygi> 
(sluga), mieglo (magla), eiglo (igla), žouiio (žuna), serno (srna), miezgo 
(mezga).
e) Po obrascu storešeino akcentiraju se: težeino (težina), slobeino (sla* 
bina), viseino (visina), tepleino (toplina), vručeino (vrućina), živeino (ži> 
vina), sredeinb (sredina), prozneino (praznina), storeino (starina), sve  ̂
jelno (svojina), mošeino (mašina), nutreino (nutrina), mučnelno (mučnina), 
Černeino (crnina), glibeino (dubljina), rubeneino (rublje), tyhteino (miris 
po vlazi), šaolo (šala), keyno (kuna), tepyelo (topola), hrouno (hrana), 
brouno (brana).
f) Pluralia tantum vroto (vrata). kljyčo (pluća), plaćo (leđa), jatro 
(jetra), rosuha (vile), freyklja (željezne rogulje za vađenje lonaca iz peći) 
zadržavaju nominativni akcent u svim padežima, a goča (gaće), hloča 
(hlače), giisla (gusle), josla (jasle) naglašuju se kao žoba.
g) Neke imenice, navedene pod c) i d), govore se u g. sing. i s akcen­
tom, koiji je u storešeino; na pr. zyerjo, kermo, sviečo, braozdo.
Imenice ženskoga roda na suglasnik




N. rieč sveiklest pegeibel
G. rieči sveklesti pegeibeli
D. rieči sveiklesti pegeibeli
A. rieč sveiklest pegeibel
L. rieči sveklesti pegibeli





















U d. pl. čuje se katkada i drugi završetak. Tako se na pr. govori i ke- 
kešam (kokošima), bervuni (prema a deklinaciji), čarum.
27. 0  naglasku imenica -i- đeklinacije
a) Kao rieč akcentira ju se: čei (¡kći), kyest (kost), sverž (grana), herž 
(raž), pač (peć), berv, klöup (klupa), stern, dloun (dlan), stroun ^strana  ̂
veyš ûš̂ , raoven (ravan), serž, skerb, kekyes (kokoš), zvier, laož (laž), 
myeč (moć), pyemec (pomoć), kerv, pliesen (plijesan), meisel (misao), teir 
(utrvenik u snijegu), nyeč (noć), zyeb (zob), čeyd (ćud), byel (boP, syel 
(soP, rnaost (mast), vies (selo), perout (krilo), spyeved (ispovijed), zgeib 
(zgib), žert (pomoćnica), dyeb (dob), nit (u svim padežima osim n. sg.).
b) Kao sveklest akcentiraju se: zobrež (sklad) (između dvije njive), 
piimet (pamet), rodest (radost), žolest (žalost), milest (milost), mlodest 
(mladost), störest (starost).
c) Kao pegeibel naglašuju se: zeibel (zipka), köüpel (kupka), kriepest 
(krepost), zäövist (zavist), jäökest (jakost), lienest (lijenost).
d) Imenica stvor zadržava u svim padežima nominativni akcent na 
istom mjestu, a pyestot (postat) ima nominativni akcent samo još u a. 
sing., g. sing, joj glasi pestäoti i t. d. kao rieč.
Pridjevi
28. Pozitiv. Koji su pridjevi samo određeni, a koji su samo neodređeni, 
u tome se slažu književni naš jezik i bednjanski govor.
Određeni i neodređeni pridjevi razlikuju se po obliku samo u n. sing. 
muš. roda, i to time, što se određeni u tom padežu svršuju na -i, a neod­
ređeni na konsonant. Akcent neodređenih pridjeva ne podudara se s 
akcentom određenih pridjeva, kod kojih je uvijek isti akcent u svim 
rodovima i padežima singulara i plurala.
U sintaktičnoj upotrebi nem raazlike između jednih i drugih pridjeva, 
jer se oba oblika miješaju bez ikakvih pravila; određeni oblici mnogo su 
češći od neodređenih i mogu se uvijek upotrebiti mjesto neodređenih, 
ako pridjev samo ima određen oblik.
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Paradigma: dyebri -  dyebro — dyebre.
Singular
Muški rod Ženski rod Srednji rod
N. dyebri dyebro dyebre
G. dyebrego dyebra dyebrego
D. dyebremu dyebre dyebremy
A. N. ili G. dyebru dyebre
L. dyebrem dyebre dyebrem
I. dyebrim dyebru dyebrim
Plural
N. dyebri dyebra dyebro
G. dyebri (h) ] 
D. dyebrim i za sva tri roda
A. dyebra 
L. dyebri j 
I. dyebrim i I
dyebra
za sva tri roda
dyebro
Pridjev dyebri glasi u neodređenom obliku deber—debro—debre, pa 
zadržava dalje u svim padežima sing. i plur. nominativni akcent (g. de- 
brego—debra—debrego i t. d.).
29. Akcenti pridjeva
Malo je pridjeva, koji imaju u neodređenom i određenom obliku na 
istom slogu u svim padežima isti akcent. Takvi su pridjevi: zmauzun 
(zamazan), krbstov (»krastav), dervan (drven), zemljan, srabren (srebrn), 
kyežnot (.kožnat), pykljov (grbav), gingov (slab (od bolesti)\ šapov (še­
pav), čiikljov (¡kljast), pernjov (prnjav), hropov (hrapav), doužen (dužan), 
šekost (šaren, pjegavi
Pridjevi, koji imaju samo jedan oblik za n. sing. muš. roda (određen 
ili neodređen), zadržavaju isti akcent na istom slogu u svim padežima. 
Takvi su pridjevi ponajviše posvojni, gradivni i neki drugi. Primjeri: 
đemoči ^domaći), voroški (varaškP, snožni (lijep), hervotski (hrvatski), 
leseičji (lisićji), kyenjski (konjski), svinjski, heižni (kućni), kereyzni (»ku­
kuruzni), nyečni (noćni), baopski (bapski), stakli (bijesan), salski (seoski), 
gnjiešni (današnji), pekyejni (pokojni), zodnji (zadnji), priednji (prednji), 
deivji (divlji), dasni (desni), lievi (lijevi), gyernji (gornji), dyelnji (donji), 
sokejočki (svakojaki), doliečni (dalek), žanjski (ženski), smerdači (smr­
dljiv), jesanjski ‘jesenski), lietni, zimski, vylečni (proljetni), premeguči 
(imućan), letešnji Qjetošnji), lunjski (lanjski), vynjski (vanjski), vinski, 
gespyedski (gospodski), housni (šumski), vertni, byeži (i byežji) (božji), 
brotev (bratov), maoterin (materin), ecev (očev), yečin (očin), sestrin,
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stréícev (stričev*, nevíestin, veyjcev (ujakov*, svaokev Wojakov*, birtao- 
šev, (birtašev*, suseđev (susjedov*, no čelnikev (načelnikov*, kraovin (kra- 
vin*, güskin, lostevičin (lastavičin*, meyhin ^muhin ,̂ brezev (brezov^, by- 
kev (bukov*, đrenev (drenov*, črešnjev (trešnjov*, hmunji (pokvaren*, 
cigunjski (ciganski*.
Bilješka. Vrlo se rijetko pridjevima na •ev i na -in dodaje i u n. sing. 
muš. roda (i u tom slučaju ostaje isti akcent): hrostevi pienj (hrastov 
panj*, drenevi klin (drenov klin*.
Ako je n. sing. muš. roda u neodređenom obliku naglašen kratkim 
akcentom, prelazi on u određenom obliku ili a) u silazni ili b) u akut.
a) čist — čeisti, čyden (čudan* — ceydni, miren — meirni, veren — vierni, 
pegov (pjegav* — pegaovi, plesnot (plosnat* — plesnaoti, siremošen (siro­
mašan* -  siremaošni, slob (slab* — slaobi, sit — seiti, ločen (gladan* — laočni, 
badost (bedast* — bedaosti, stor (star* — stáori, provičen (pravedan* — pro- 
veični, necemyren (nevaljao* — neceméyrni, zdrov (zdrav* — zdraovi, diig
-  dougi, bloten (blatan* — bláotni, meršov (mršav* — meršaovi, nizek — nei- 
ski, byégot (bogat* — begaoti, gčizdov (gizdav* — gizdaovi, merzel (mrzao*
— merzli, mil — meili, keržljov (kržljav* — keržljaovi, dábal (debeo* — de- 
báli, laožljiv (lažljiv* — ložljeivi, miil (malen* — mouli, moren (marljiv*-- 
máorni, zvedov (radoznao* — zvedáovi, nedelužen (nespretan* — nedelou- 
žni, spedeben (sličan* — spedyebni, sračen (sretan* — sračni, hiter — heitri, 
kyésmot (kosmat* -  kesmaoti, serdit — serdeiti.
b) vader (vedar* — vadri, slodek (sladak* — slotki, pumeten (pametan*-  
pumátni, žiihek (gorak* — žmki, tenjek (tanak* — tienki, tesen (tijesan* - 
tiesni, krepek (krepak* — kriepki, logeden (zao* — logyedni, krotek (kra­
tak* — krotki, redek (rijedak* — rietki, grunjek (gorak* — grunjki, glodek 
(gladak* — glotki, tyhten (vlažan* — tyhtni, tepel (topao* — tyepli, vüzek 
(uzak* — vüski, maihek (mekan* — maihki, laihek (lagan* — laihki, ester 
(oštar) -  yestri, meker (mokar* — myekri, đreben (sitan* — dryebni.
Ako je n. sing. neodređenoga oblika naglašen silaznim akcentom, u 
određenom se obliku nalazi akut u svim rodovima, brojevima i pade­
žima: nyev (nov* — nyevi, terd (tvrd* — terdi, čern (crn* — černi, biel —
bieli, skoup (skup* — sküpi, dráog (drag* — drogi, žout (žut* — žuti, blied — 
blíedi, rnláod (mlad* — mlodi, jáok (jak*— joki, vrouč (vruć* — vruci, seyh 
(suh* — syhi, gyel (gol* — gyeli, goust (gust* — güsti, heyd (hud* — hyd¿, čer- 
Iján (crven* — čerljani, zelán (zelen* — zeláni, kreiv (kriv* — krivi, vesál 
(veseo* — vesáli, čemaren (srdit* — čemarni.
Duljina u neodređenom obliku prelazi u određenom obliku kod nekih 
pridjeva u akut: tréyden (trudan* — trydni, žajen (žedan* — žajni, kuráo- 
žen (kuražan* — kurožni, čelaoren (varav, himben* — čelorni, betažen (bo­
lestan* — betažni, moüder (mudar* — müdri, kvaoren (pokvaren* — kvorni.
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30. Komparativ i superlativ
Komparativ u beđnjanskom govoru ima dva oblika: složen i prost. 
Složen se komparativ sastoji od pozitiva i priloga belja, rjeđe vač (više); 
na pr.: belja žajen (žedniji), belja gnjeil, belja žout (žuči), belja laožljiv 
Pažljivijih belja reden (rodnijih belja pun (punijih belja lien (ljenji*, 
belja meršov (mršaviji) ... vač kreiv (krivljih vač vrieden (vredniji)
Prosti se komparativi prave s pomoću nastavaka: a) -ji, b) -ši, c) -ieši;
a) jaoči (jači), douži (dulji), draoži (draži), heyji (huđih blieđi, čveršči, 
mlaođi (i mlaoji) (mlađih neiži (nižP, veiši (viših vouži Pižih bleiži ^bližih 
klrlaoči (kraćih šeirji ^širih dabji (i dablji) (debljih taži (teži).
b) lakši, liepši, makši (mekših gyerši (gorih byelši (boljih mienši Pna- 
njih vaksi Većih đoukši (dulji), tienši PanjP.
y c) storieši (stariji), begotieši (bogatijih spumetnieši (pametnijih ćistieši 
Vistijih merzlieši (hladnijih žutieši (žučih mirnieši (mirnijP.
Bilješka. Stariji ljudi sufiks -ieši izgovaraju -iejŠi ili -iešji. Oni i iza
č, š i ž izgovaraju u komparativu j, pa govore: veišji, vačji, bleižji. ...
Često se komparativ pravi i tako, da se na komparativ, koji je nači­
njen spomoću završetka -ji, doda nastavak -ieši; na pr. težieši (: taži), 
beržieši (: berži), kročieši (: kraoči) ...
Većina pridjeva može komparativ praviti na dva, tri ili na sve nave­
dene načine. Tako na pr. pridjevu däbäl (debeo) glasi komparativ belja 
däbäl, dablji (i dabji), dapši i deblieši, a pridjevu dräng — draoži, đraokši. 
drožieši i belja draog.
Superlativ se pravi tako, da se pred komparativ stavi riječca nyj (naj); 
na pr. nyjbleiži, nyjläksi, nyjtäzi, nyjstoriesi, nyj belja mläod, nyj belja 
seirek. ...
Zamjenice
31. Lične zamjenice i povratna zamjenica. Pored običnijega starijeg 
oblika joz govori se i jo (jah Lična zamjenica za 2 lice glasi tei. Genitiv 
tim dvjema zamjenicama glasi mana, taba, a povratnoj saba. U dativu 
imamo stariji nastavak -e i mlađi -i, pa taj padež glasi manje, tabe, sabe 
i manji, tabi i sabi. Akuzativ je jednak genitivu. Enklitični su oblici za 
ta dva padeža: ma, ta, sa. Enklitični su oblici običniji s prijedlozima 
prad (pred), zau ili zao (za), nau (na) ... nego naglašeni. Govori se dakle: 
nau m$, nao ta, zau ma, zao sa, prad ma, prad sa ... Lokativ glasi: me* 
nje, tebe, sebe.
Bilješka. Kako se lokativ govori samo s prijedlozima, prelazi akcent 
uvijek na prijedlog: pri menje, no sebe, pri vos.
Pluralni oblici: nom. mei, vei, gen., aikuz. i lok. nos, vos, dat. niini, 
viim, instr. niimi, viimi.
Ostatak staroga duala sačuvao se samo kod ljudi duboke starosti u 
riječi vo (staroslov. va), koja se dodaje nom. pl. mei i vei, kad je govor 
samo o dvojici; na pr. mivo dvao (nas dva), vivo dvao (vas dvojica).
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Lična zamjenica za treće lice sklanja se ovako:
Singular Plural
m. r. s. r. ž. r. m. r. ■ s. r ž. r.
N. en yene i ene .yerto yeni veno y ena
G. njago, go uja, ja njih, ih \
D. nj am u. mu idyej. nje, je joj njim, im
A. =  G. njSu, ju nj a, njih, ih > za sva tri roda
L. njem nje nji
I. njim nju njimi
Bilješka: I kod ove zamjenice prelazi akcent u lokativima uvijek na 
prijedlog.
Kad enklitički oblici ličnih zamjenica stoje na početku rečenice, na­
slanjaju se na akcentirane riječi, koje stoje iza njih: si ja zal <uzeo je 
sebP, mu boum vrai pevedol (reći ču nm već), sa go joz nič ne bejim 
se ga ništa ne bojim), ti ja nie ene đaol? ẑar ti nije ono dao?).
32. Posvojne zamjenice. Zamjenica myej hnoj) deklinira se ovako:
Singular Plural
m. r. s. r. ž. r. m. r. . s. r. ž. r.
N. iiiyej ma IllO meji mo ma
G. mago ma mejib
D. mamu ine mejim ili mani
A. =  N. ili G. ma inu ma mo ma
L. mani ine mejib
I. mejim mu mejim i ili mami
Kao myej deklinira se (i u akcentu posve podudara) tvyej (tvoj) i
svyej ^svoj).
Zamjenica noš bias) sklanja se ovako:
Singular Plural
m. r. s. r. ž. r. m. r. s. r. ž. r.
N. noš nose nošo noši nošo nosa
G. nošego 
D. nošemu
nosa no šib ] za sva tri rodanose nosim 1
A. =  N. ili G. nose nosu nosa nošo noša
L. nošem 
I. nosim
nose nosili } za sva tri rodanošu no šimi ]
Kao noš sklanjaju se zamjenice voš (vaš), njagev hijegov) -  njagve -  
njagvo, njihev hijihov) — njiheve — njihevo i njanjin hijezin) — njanjine 
i njanjimo.
33. Pokazne zamjenice. Prema starosl. PB — to — ta, ov'B, onrb govori se 
kod nas tie, — ta — to, evie — eva — evo, enie — ena — eno. Mjesto evie go­
vori se rjeđe ev.
Od stare zamjenice sb sačuvalo se malo: sago vjlećo Novoga (prošloga) 
proljeća), sago leto, sa jasani (ove (prošle) jeseni), sa zeima *ove (prošle) 
zime), ed sa debi (i dyebi) ôd ovoga vremena), ed sieb dyeb ôd ovih
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(prošlih) vremena^, de sago čoso (do ovoga časa), sie čos (ovaj čas, od­
mah), sa nečei, sneči i snečke (sinoć), gnjes (danas).
Zamjenica tie deklinira se ovako:
Singular Plural
in. r. s. r. ž. r. m. r. s. r.
N. tie ta to ti to ta
G. tego ta tieh
D. temu te ti e m
A. N. ili G. ta tu ta to ta
L. tem te tieh
I. ti em tu temi
Prema ovom obrascu dekliniraju se i ostale pokazne zamjenice.
34. Odnosne i upitne zamjenice. Najobičnija je odnosna i upitna za­
mjenica kod nas stari (koji) — stare — staro. Ta se zamjenica sklanja kao 
noš i zadržava u svim padežima nominativni akcent.
Zamjenica či (čiji) — ča — čo deklinira se kao myej s tom razlikom, Što 
nema nestegnutih oblika.
Zamjenica kie (tko) načinjena je prema prvome dijelu stare zamjenice 
kTbto. Ostali joj padeži glase: g. kego, d. kemu, 1. kem, i. kiem.
Kad kod nas tko što dobro ne čuje, pita vrlo često riječju kego mje­
sto koj.
35. Određene zamjenice: saum (sam) — saume — sumo i saoki (svaki*-  
saoke — saoko sklanjaju se kao noš i zadržavaju nominativni akcent osim 
sumo, koja zadržava nominativni akcent samo još u i. sing., a u ostalim 
padežima ima mjesto akuta dugi silazni akcent. Zamjenica ves (sav* skla-
nja se ovako:
Singular Plural
m. r. s. r. ž. r. m. r. s. r. ž. r.






siem I za sva tri roda






semi 1 za sva tri roda
36. Neodređene zamjenice. Zamjenica nieki (netko) sklanja se kao kie 
(nekego — nekem — nekem — niekim, pl. nieki — niekih — niekim — niekih — 
niekimi), nešteri (nekoji) — neštere — neštero sklanja se kao nieki s nomi- 
nativnim akcentom u svim padežima, neči (nečiji) — neče — nečo isto tako 
zadržava nominativni akcent. Zamjenica kieged (tkogod) zadržava u svim 
padežima dva akcenta: g. sg. kegoged, d. kemuged i t. d. Kojkokev (koje­
kakav) — kojkokve — kojkokvo sklanja se kao noš, a niša (nitko) ima gen. 
nikego, dat. nikemu ...
Neodređnost se često izriče i tako, da se određenoj zamjenici doda 
riječca tye (cf. rus. kto-to): kie-tve (netko), Štari-tye (neki).
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37. Brojevi
Glavni brojevi naglašuju se u bednjansikom govoru ovako: jaden ili 
jan-jadne ili jane-jađno ili jano, đvao-dvie, trei, četiri ili štiri, pat, šast, 
sad’em, eisem, davat, dasat, jeđenuist, đvonuist, štirinuist, petnuist, šest- 
nuist, sed’emnuist, eisemnuist, devetnuist, dveisti, treidasti, čaterdesat pa- 
đesat ... stye i stetinjo, jazere (tisuća) i jazeročo.
Broj jaden deklinira se kao pridjev. Broju dvao glasi g. i 1. dvejih, 
d. dvem, i. đvemi; broju trei glasi g. i 1. treh, a ostali padeži imaju iste 
nastavke kao dvao. Stiri deklinira se ovako: g. štireh, đ. štirem, a. štiri,
1. štireh i štirej, i. štirmi i štirmi.
Brojevi od pat do dasat rijetko se đekliniraju, a kad se sklanjaju, 
imadu iste nastavke kao štiri, samo im dativ običnije ima nastavak -im 
nego -em (patim, š as tim ...).
Stetinjo i jezeročo sklanjaju se kao imenice ž. roda na -a, a jazere ima 
g. pl. jezar.
Uz brojeve 2, 3 i 4 govori se običnije mei (mi) nego nos (nas*, a od 5 
dalje govori se samo nos: mei dvao, trei i nos dvao, trei.
Isto je tako uz yeni (oni) i njih; na pr. yeni dvao i njih dvao, ali samo 
njih pat ...
Brojne imenice dvyeja (dvoje\ tryeja (troje\ cetvyere i Četvare (če­
tvoro^, patere (petero) ... upotrebljavaju se kao i u književnom jeziku 
mjesto glavnih brojeva.
Čuju se kod nas i brojne imenice na -ico: dvejico (dvojica), trejico 
(trojica) ..., ali one nekako nisu u duhu našega govora, pa su po svoj pri­
lici uzete iz štokav. narječja.
Redni se brojevi đekliniraju kao određeni pridjevi.
Brojni prilozi tvore se spomoću put i krot, ali je krot običnije: jau 
put (jedamput^ dvao put (dva puta) ... jan krot, dvao krot, trei fcriot ...
Ebe (oba) ne dolazi samo, nego samo u složenici ebedvao.
Konjugacija
33. U bednjanskom govoru nema imperfekta, aorista, pluskvamper- 
fekta, participa perfekta prvog, a particip prezenta aktiva dolazi rijetko.
Bilješka. Kad tko u živahnu pripovijedanju navodi svoje riječi, što 
ih je kome rekao, služi se glagolskim oblikom reku (za 1. 1. sing.) u 
aorisnom značenju.
Infinitiv i supin. Inf. i supin razlikuju se često u akcentu, a uvijek u 
tome, što infinitiv nikad ne dolazi bez i na kraju.
Supin se upotrebljava uz glagole kretanja, da se naznači namjera kre­
tanja; na pr. i em kyepot njivu (idem kopati njivu) (inf. je kepoti), sva- 
kervo ja prašio skaopot krumpier (svekrva je otišla iskopavati krumpir)
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(inf. skaopoti), edešel ja sieč kyelja zo gericn (otišao je sjeći kolce za 
vinograd} (inf. seči), zoke naš eraot, do ja tok liepe vriema (zašto ne 
ideš, orati, kad je tako lijepo vrijeme) (inf. ero ti), žyrim sa spaot (žurim 
se spavati (inf. s-poti), sniehu sym pyeslol etaovu syšeit (snahu sam po­
slao otavu sušiti) (inf. syšiti).
39. Prezent. Primjeri: prasti (presti), vazoti (vezati), kepoti (kopati* 
i misliti.
pradam važam kepom meislim
pradaš važaš kepoš meisliš
práda vaza kepo meisli
prádáma i pradama važam a kepoma meisiima
prádata i pradata važata kepota meislita
predu važu kepo ju m čisla
Glagolu meci (moći) glasi prez, meram,, meraš ...
Glagol sasti (sjesti) imade prez, običnije po drugoj vrsti (sadnam 
sadnaš ..., ali ¡se govori i sadam-sadaš ...), dok imperativ običnije dolazi 
po 1. vrst/ (sadi, noj sada, sad’ima, sad’ita, noj sádaju). Vlieči (vući* ima 
prezent vllćčam, klaiti (kleti) koünam, doti (dati) dum-doŠ-do-douma, daota 
i dáosta-dodu, jesti jiem-jieŠ-jie-jičma-jieta i jíésta-jedü, glád’eti (gledati) 
gled’im-gled’iš-gledi-gled’enna-gled’eita-gleda, vmrieti (umrijeti) vmierjam 
-aš ..., rozmeti (razumjeti) rozmam i razmajam, steiskoti (stiskati) stiščam, 
vrčiskoti (vriskati) vriščam, zaobiti ^zaboraviti} — zobim. Glagol biti ima 
dva prezenta: trajni jásym-jasi-já-jasma-jásta-jasu (enklitični-sym-si-ja-sma 
-sta-su), i trenutni boum-bouš-bou-bouma-houta-bouju. Glagolu šteti 
(htjeti) naglašeni je prezent ečam ..., a enklitički čam ... Razlika je u zna­
čenju glagola zniiti (znati} (prez, znáum ...) i veđeti (prez, viem-vieš-vie 
-viéma-víéta i viesta-vedu) u tome, što značenje vedeti odgovara štok. 
umjeti.
40. Imperativ. Pored redovnih završetaka u tom glagolskom liku, koji 
odgovaraju štokav. nastavcima, nalaze se u našem govoru i završeci -e 
-ema -eta, i to u glagola, kojima je nastavak u 1. 1. sing. prez, -om (Štokav. 
■am); na pr. čaoke (i Čaokoj) (čekaj)-čaokema-čaoketa, čyve (i čyvoj) 
(čuvaj)-čyvema-čyveta, berblje (i berbljoj) (brbljaj)-berbljima-berbljita, 
mieše (i miešoj) (miješaj)-miešima-miešita, tire (i tiroj) (tjeraj)-tirema 
-tireta, kepe (i kepoj)-kepema-kepeta i t. d.
2. licu sing. i pl. dodaje se često pojačanja radi čestica do; na pr. 
zemi-do (uzmi) i zemita-do, zopevie-đo (zapovjedi) i zapevieta-do, biid’i-do 
(budi) i biid’ita-do, dyed’i-do (dođi* i ded’ita-do ...
Za 3. 1. sing. i pl. imperativa služi prezent s riječju noj (neka); noj 
spi-spa (neka spava-spavaju), noj pčija-piju (neka pije-piju).
Zabrana se izriče pored zanijekanog imperativa i sa naj (nemoj} — 
nájta (nemojte) i infinitivom: náj-nájta sa preti (prepirati), náj-nájta 
diesti (staviti, metnuti), najmajta pepievoti (pjevati).
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Kad se želja ili zabrana odnosi na dalju budućnost, Bednjančanin se 
rado služi pored imperativa i svezom (ne) biid’i -  (ne) biid’ita i part, 
prêt, aktiva; na pr. büdi mu pemëgel (pomozi mu\ ne biid’i go zlacol, 
bi em oj ga uplašiti^, ne biidita-do ma fkiinuli (nemoj me prevariti^ ne 
biid’i praŠel meime (nemoj mimo proćO, biid’ita mu rakli, do dye k manji 
5recite mu, da dođe k menik
41. Složeni glagolski oblici. Svaka prošlost izriče se kod nas perfek- 
tom, koji se sastoji od sveze part. prêt. akt. II. i enklit. prezenta gla­
gola biti.
Budućnost se izriče najobičnije na dva načina: 1. prezentom perfektiv- 
noga glagola, uz koji obično dolaze riječi sa značenjem budućnosti; na pr. 
jÿtre ti denâsâm (sutra ću ti donijeti^, pèklje ti pevïem (poslije ću ti reći', 
vrai mi janput doš (već ćeš mi jednom dati*; 2. svezom part. prêt, aktiva
II. i trenutnoga prezenta glagola biti; na pr. boum vyëizïl (vozit ću>, gnjès 
si bouima pečeivoli (danas ćemo se ođmaratik
Drugi je način izricanja budućnosti mnogo običniji, jer dolazi ne 
samo kod imperfektivnih glagola nego i kod perfektivnih, pa se govori 
kÿpim i boum këypïl (kupit ćid, denâsâm i boum denâsel (donijet ćuk 
depâljom i boum depâljôl (dovest ćuk
Zanijekani složeni futur pravi se s na bum-na buš-na bu-na buma-na 
buta-na buju i nam-naš-na-nama-nata-naju i part. perf. II.; nar. pr. jôz ti 
tye na bum (i nam) zo nič rakel (ja ti to ne ću ni za što reći\ yënï mu 
tego na buju (i na ju) daoli (oni mu to ne će datik
Svezom prezenta glagola šteti (htjeti* i infinitiva izriče se budućnost 
samo onda, kad se hoće istaknuti volja subjektova, da će nešto učiniti 
u budućnosti: jôz mu ečam pekiôzôti, ali en ma nâ ča peslÿhnuti (ja mu 
hoću pokazati, ali on ne će poslušati*.
Rijetko se izriče budućnost s infinitivom i enklit. prez. glagola šteti 
kao kod štokavaca; na pr. jôz ču mu rači (ja ću mu reći*, têi čas go 
vpôütïti no zle (ti ćeš ga nagovoriti na zlo*, vêi čata pri nos spôti (vi ćete 
kod nas spavati*.
Kondicional se tvori tako, da se particip prêt, aktiva združi s bi (za 
sadašnjost) ili s bêil bi-bili bi (za prošlost): joz bi yëpôl (ja bih pao*, 
têi bi yëpôl, en bi yëpol-epâolo-epôle, mêi bi epôli ... vêi bi epôli, yënï bi 
epôli, i bêil bi yëpôl ...
42. Participi. Part. prêt, aktiva ima nastavke -el da -lo i -1 -la -lo, a 
part. prêt, pasiva ima iste nastavke, koje i književni jezik; na pr. lâtël 
(letio* — letîelo-letële, zëïbôl-zïbolo-zëïbôle, krôl (krao* — kraolonkrole, 
këyrïl (ložio vatru* — kÿrilo-këÿrïle, predün (prodan* -  predôünô-pre- 
dôünë, miocen (mlaćen*, — no-ne, vmit-to-te, zvün (zvan* — no-ne, pevâ- 
njen (uvenut* -- no-ne, pyëzât (požet* — pežato-pežate ...
Glagolski prilog sadašnji tvori se tako, da se 3. 1. pl. prezenta doda 
nastavak -č (rjeđe-či) i -čki; na pr. pločuč(i) (plačući*, kričač(i) i kri- 
Čački, stejač (stojeći i stejački, klečač (klečeći* i klečački, ležač (ležeći* 
i ležački.
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Neki su glag. prilozi postali pravi pridjevi, pa se sklanjaju: smrđaći 
*o-če (smrdljiv), kipući -o-e, meguči (moćan) -o-e, vrniriuči (umirući) -o-e, 
terpaći (trpeći) -o-e ...
Pasiv, koji je dosta rijedak, pravi se kao kod štokavaca; na pr. Jadveji 
sa zevu i Pedrienecki zote, koj su im hiža ped Drienevcem (Jeđvaji se 
se zovu i Podrenečki zato, što su im kuće pod Drenovcend. Krumpier ja 
rune pesaojan (krumpir je rano posađeni Židyer ja ze semi susedi pe- 
svaojen (Izidor je sa svima susjedima posvađeni Do mu ja cei koj va- 
ljolo, na bi bilo sleyžba pretiruno (da mu je kći što vrijedila, ne bi 
bila iz službe protjerana). To ja njivo bilo debre pegnjejeno, glibeke ze- 
runo i nii nje keriizo rune pesiejuno, po ja liepe vredilo (ta je njiva 
bila dobro pognojena, duboko izorana i na njoj kukuruz rano posijan, 
pa je lijepo urodila). Sein mu ja v byeju vbit (sin mu je u boju ubit\
43. O glagolskim akcentima
/. vrsta
1. razred. a) Inf. prasti, sup. prast, prez. pradam-pradaš-prada-pra- 
dama i pređama-pradata i predata-predu, imp. pradi i pradi-pradima 
-pradita, ptc. akt. pral (naopral)-pralo-prale, ptc. pas. praden-pradeno i 
pradano. Na istom slogu, na kojem se nalazi akcent i duljina kod pra­
sti, nalaze se oni i kod glagola: plasti (plesti), masti (mesti), gnjasti (gnje- 
sti), evesti (cvasti), besti (bosti), zrnasti sa (smesti se), blasti (buncati).
b) Glagoli klosti i rosti podudaraju se u sup., prez., imp. i ptc. pas. 
s prasti, a ptc. akt. im glasi klol-o-e,, rosel-o-e.
c) Inf. kraosti, sup. kraost, prez. kraodnam-aš-a-ama-ata-aju, imp. 
krodni (i kr6di)-ima-ita, ptc. akt. krbl-kraolo-krole, ptc. pas. kriaojen-o. 
S glagolom kraosti slažu se u akcentu i duljini svi glagoli ovoga razreda, 
koji prave prezent po II. vrsti: sasti, srasti i t. d., a glagol epaosti razli­
kuje se samo u ptc. akt., koji glasi yep61-epaolo-epol$. Glagol jesti =  
prasti, samo mu prez. glasi: jiem jieš-jie-jiema-jieta-jedu.
2 . razred. a) triasti, sup, prez., imp. i ptc. pas. =  prasti, a ptc. akt. 
— klosti.^
b) Glagol nasti (nositi) i posti (pasti) — trasti osim ptc. akt., koji glasi 
nasel-naslo-nasle i paosel-paoslo-posl^, i ptc. pas.-našen-no i našan, pao- 
šen-no i pošano.
c) Glagol gristi =  trasti osim ptc. akt., koji glasi greizel-lo-grizl^. Kad 
je složen s prijedlozima, onda mu je inf. (pre)-greisti, a ptc. akt. (pre)- 
greizel-greizlo-grizle.
3. razred. Glagol zapsti == trasti. Takav akcent i duljinu imadu još 
glagoli dupsti, grapsti (grepsti) i skypsti (skupsti). Glagol tapsti =  prasti 
osim ptc. akt., koji ima samo kratki akcent.
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4. razred, a) Glagoli paci (peći), raci (reći* taci (teći), šeći (sjeći) 
imadu sup., prez. i imp. prema prasti, ptc. akt je pakel-paklo-pakle, 
rakel-lo-le, takel-lo-le, siekel-lo-sekle, ptc. pas. pačan i pečan-ano-ane 
i t. d.
b) Tući i vlieči, strieći (vrebati), zopraći (zapregnuti) (volove), pri- 
sači (priseći) =  trasti.
c) meci (moći) prez. meram, imp. pe-meri, ptc. akt. megel-meglo-me- 
gle, ptc. pas. pe-meren-pe-mereno.
d) Inf. lači (leći), sup. lać, lažam-aš-a-ama-ata-u, imp. laži-ima-ita, ptc. 
akt. lagel laglo-lagle, ptc. pas. pe-lažen-no. Tako i pevrieči (oteliti).
5. razred, a) klaiti (kleti), sup, klat, prez. kounam ( =  pradam), imp. 
kouni i kuni ( =  prađi), ptc. akt. klal-klalo-klale, ptc. pas. klat-klato.
b) od nopaiti (napeti), pećaiti (početi) i zaiti (uzeti) glasi prez. nopnam, 
pečmam, zemam; ostali oblici =  klaiti.
c) žaiti (žeti), sup. žat, prez. ženjam, imp. žienji i ženji, ptc. akt. žal 
-žalo-žale, ptc. pas. žat (pyežat)-žato.
6. razred, a) Inf. biti (tući), sup. bit, prez. beijam, imp. beij, ptc. akt. 
bil-beilo-bile, ptc. pas. bit-to. Po ovom obrascu naglašuju se glagoli: čteti 
(čitati), čyti (čuti), dyti (širiti toplinu), greti (grijati), preti sa (prepirati 
se, svađati se), siti, skriti, smeti, vmiti (umiti), vreti, zreti (sazrijevati), 
zleti (mrziti, ljutiti se na koga), tleti (tinjati), a samo u ptc. akt. m. r. 
razlikuju se od njega glagoli ebyiti (obuti) (yebyl), ezyiti (ozuti) (yezyl), 
despeti (dospjeti) (dyespel), medleti (onesvješćivati se) (miedlel).
b) Inf. piti, sup. peit, prez. peijam (i t. d. kao pradam), imp. pi-pima 
-pita (i pij-pijma-pijta), ptc. akt. peil-pilo-peile, ptc. pas. nao-pit-pito. 
Amo pripadaju: kliti i liti (imp. -liej) viti, pljeti.
c) kloti (klati), keljam i mljeti, maljam podudaraju se sa žaiti.
d) Glagolu deti glasi inf. i desti i diesti, prez. denam, imp. deni, ptc. 
akt. del-dielo-dele.
7. razred. Drieti (derati) (prez. daram) — prasti, osim ptc. akt.: der 
-derlo-derle. S tim su glagolom jednaki u svim oblicima glagoli žrieti 
(žderati) i, vmrieti (umrijeti), a samo se u prez. razlikuju od drieti gla­
goli: trieti (trti), zaprieti (zatvoriti), prestrieti (prostrti), pa im taj oblik 
glasi: teram, zopram i prastram.
II. vrsta
a) Inf. deignuti (dignuti), sup. đeignut, prez. deignam, imp. digni, ptc. 
akt. dignul-deignulo-dignule (ili deigel-deiglo-digle). ptc. pas. deignjen 
-no-ne. Amo pripadaju: teihnuti (polagano gasiti), steignuti (stignuti), 
seynuti (sunuti, gurnuti), pouknuti (puknuti), pljeysnuti (ćušnuti), pljynuti 
(pljunuti), peiknuti (piknuti), pereinuti, peisnuti, maknuti (mekšati), 
kljeynut:i, kaopnuti, steisnuti, cerknuti, vanuti (venuti), vaognuti (vagnuti) 
vlaknuti (sa) (uplašiti (se)), zeinuti, deyknuti (skočiti), vougnuti (posta­
jati vlažno), perhnuti (trunuti), peveznuti (pokriti).
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b) Inf. zoklanuti (zaključati), sup. zoklanut, prez. zoklanam, imp. zo- 
klani i zoklani-zoklanima-zoklanita, ptc. akt. zoklanul-zoklaniilo-zokle- 
nule, ptc. pas zoklanjen-no.
Prema ovom obrascu naglašuju se glagoli: nognuti (nagnuti), kranuti 
(krenuti), ebernuti (obrnuti), vernuti, trenu ti, meknuti (maknuti) dehmiti 
Odahnuti), megnuti (mignuti), genuti (ganuti), vteknuti (utaknuti).
c) Inf. petagnuti i petagnuti, sup. petagnut, prez. petagnam, imp. pe- 
tagni i petagni, ptc. akt. petagniil-petagnulo-petagnule, ptc. pas. peta- 
gnjen-no. Evo još nekoliko takovih glagola:
beyhniiti (1. pasti na pr. u vodu, 2. udariti), smeyknuti (smuknuti), 
serknuti, (srknuti), saknuti sa Weknuti se), desagniiti (dosegnuti), pevh- 
nuti (puhnuti), posleyhnuti (posluhnuti), ferkniiti (frknuti), ftagniiti (do­
spjeti), vmouknuti (umuknuti), maohniiti (mahnuti), perhniiti (poletjeti).
d) Glagoli svinuti, zgernuti, spemenuti (spomenuti), minuti i t. d. 
imadu akcente i duljinu kao glagol klaiti osim ptc. pas. koji glasi: svei- 
njan i svinjamsvinjanOo
III .  vrsta
/. razred, a) Inf. videti, sup. videt, prez. veidim-iš-i-ima -ita-veida, 
imp. vidi-ima-ita, ptc. akt. videl-veidlo-vidle. Amo pripada viseti.
b) Inf. leteti (letjeti), sup. latet, prez. letim-iš-i-eima-eita-a, imp. lati 
i lati, ptc. akt. latel-letielo-letele. Ovako se naglašuju: sedeti, verteti, be- 
ljeti (boljeti), zeleneti (zelenjeti), velim (upotrebljava se samo prez.), že­
ljeti (prez. želim i želiejam), terpeti, gereti (gorjeti).
c) Inf. skerbeti, sup. skerbet, prez. skerbim-iš-i-eima-eita-a, imp. 
skerbi i skerbi, ptc. akt. skerbel-skerbelo-skerbele, ptc. pas. (pri-)sker- 
bljen-no. Ovome obrascu pripadaju: žeiveti (živjeti), ceyreti (curiti), Sa­
peti (čučati), germeti (grmjeti), esliepeti (oslijepjeti) (prez. i esliepejam), 
glad’eti (gledati), hreypeti (hrupjeti, režati na koga), heireti (hiriti, ne- 
napredovati), hljeydeti (duhati), keipeti, (kipjeti), zeimeti (zepsti), skou- 
peti (škrtariti), serbeti (svrbjeti), heydeti no kego (mrziti na koga, fao- 
leti (nedostajati), tousteti (debljati), smerdeti (smrdjeti), žmierleti (žmu- 
riti, oči sklopljene držati), hreysteti no kego (mrziti koga, navaljivati na 
koga, sroumeti sa (sramiti se\ žouteti (žutjeti), černeti sa (crnjeti se), 
žmeyreti (žmiriti, oči napola zatvorene držati), myedreti sa (modriti se), 
čoumeti (kunjati), čoubeti (čubiti), bleliti sa (bijeljeti se). Glagolu siereti 
(sijed je ti), glasi prez. šierim, a ostali oblici kao kod skerbeti.
2 . razred. Glagoli ovoga razreda podudaraju se u akcentu i duljini s 
glagolima III. 1. c.). Takvi su glagoli: bačoti (bečati), skačoti (stenjati), 
brančoti (brečati), biežoti (bježati), deišoti (mirisati), cverčoti (cvrčati), 
klačoti (klečati), kreičoti (kričati), moučoti (mučati), ražoti (režati), zvan- 
čoti (zvečati).
Glagoli deržoti (držati) i ležoti (ležati) razlikuju se samo u inf. i u ptc. 
akt., koji je prema III. 1. b).
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Glagolu stoti (stajati glasi prez. stejim, sup. stot, imp. styej-styejma 
-styejta, ptc. akt. stol-o-e.
S glagolom stoti podudara se glagol bejoti sa b̂ojati sê  u prez. i imp., 
a ptc. akt. mu glasi bejaol-bejolo-bejaole.
IV. vrsta
a) Inf. meriti, sup. merit, prez. mierim, imp. meri, ptc. akt. meril 
-mierilo-merile, ptc. pas. mierjen-no. Poput meriti naglašuju se glagoli: 
čistiti, čyditi sa (čuditi ae\ estoviti dostaviti, gloditi (gladiti, gr'obiti 
(grabiti, kyčiti (kucati, hititi, misliti, mučiti, noproviti (napraviti, šta­
viti (obavljati sitne poslove^, poščiti sa (žuriti se', ryžiti (bučati (ali ne 
odviše glasno)\ nyd’iti (nuditi, penjiti sa (pjeniti se*, trotiti (trošiti, gu­
b iti, pertiti (tovariti, plyžiti, p oriti (pariti, prositi (prahati, piimtiti 
(pamtiti, puniti, runiti (raniti, ryšiti (rušiti, siliti, slobiti (slabiti, 
strošiti (plašiti, svoditi sa (svađati se\ ščopiti (ščepati, voditi v̂a­
di tî , goziti (gaziti, poziti (paziti, sprbviti (spremiti, fkiinitii (prevariti.
b) Inf. seliti (soliti, sup. syelit, prez. selim, imp. syeli i seli, ptc. akt. 
Svelil-selilo-selile, ptc. pas. seljen-seljeno. Evo još nekoliko takvih gla­
gola: genjiti (goniti, geveriti (govoriti, gnjejiti (gnojiti, eštriti, (oštritib, 
bed’iti (hoditi, keliti (kolčiti, klepiti (ćušnuti, mečiti (močiti, meliti, 
(moliti, neisiti (nositi, peistiti (postiti, preisiti (prositi, skečiti (skočiti, 
seliti sa (prez. šalim sa) (seliti se\ veid’iti (voditi, veiziti (voziti, vvdriti 
(udariti, tečiti (točiti, ženjiti (ženiti.
Glagoli blogesleviti (blagosloviti, eslebed’iti (osloboditi), rozležiti r̂az­
ložiti^, stveriti (stvoriti, razlikuju se od seliti samo u ptc. akt. m. roda, 
koji glasi blogeslyevil, eslebyedil, rozlyežil, stvyeril.
Glagoli brejiti (brojiti, dejiti (dojiti pejiti (pojitd imadu imp. pored 
bryeji, đyeji, pyeji i bryej, dyej, pyej.
c) Inf. plotiti (platiti, sup. plo-teit, prez. plotim-iš-i-eima-eita-a, imp. 
pla5ti i ploti-plotima-plotita, ptc. akt. ploteil i plaotil-platilo-plaotile i 
ploteile, ptc. pas. pločan-ano. Amo pripadaju glagoli: čemeriti, byd’iti 
(buditi, cenjiti (cijeniti, debiti (dobiti, deliti, dyšiti (dužiti, drebiti 
(drobiti, dyriti (duriti, eprejstiti (oprostiti, vged’iti (ugoditi, vuditi ŝu­
šiti meso\ geistiti (gostiti, glyšiti (glušiti, gositi (gasiti, greiziti sa Ugro­
ziti se), grod’iti dograđivati, gybiti (gubiti, hloditi (hladiti, joviti (javiti, 
koditi (kaditi, pušiti, ko-liti (kaliti, mutiti, kriviti, leviti do v iti, keisiti 
(kositi, miriti, eslepiti (oslijepiti, peititi sa (potiti se, znojiti se\ pri- 
peititi sa, ^dogoditi se), pyistiti dpustitib red’itd droditi), sod’iti (saditi\ 
srumetiti (sramotiti, somuditi, svatiti (svetiti^, syšiti dsušiti, tepiti dtopiti, 
tojiti dtajiti ,̂ vedriti dvedriti ,̂ veršiti (vršiti^, veseliti, vyčiti lučiti, zodu- 
žiti sa (zadužiti seb, zvenjiti (zvoniti^, žolestiti (žalostiti, spaititi (opaziti^, 
tyšiti dl. gasiti, 2. umirivati, vroziti dozlijediti^, ebločiti sa (oblači se 
(nebo)b
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d) Inf. brouniti (braniti), sup. brounit, prez. brunim, imp. brouni i 
briini — brounima i briinima — brounita i briinita, ptc. akt. brounil — bru- 
nilo — brounlle, ptc. pas. brunjen-no. Drugi su ovakvi glagoli: blouditi 
(bluditi, lutati), beyniti (buniti), blaozniti (blazniti), bi eliti, cigauniti (ci- 
ganiti, varati), cveiliti (cviljeti), daoviti (daviti, deičiti (dičiti), deyliti 
(duljiti), đraožiti (dražiti), eblaočiti (oblačiti), faoliti (hvaliti), gespedaoriti 
(gospodariti), geyliti (guliti), gnjiezditi, hrouniti (hraniti), kerčiti, ker- 
vaoriti (krvariti), keypiti (kupiti), klotaoriti sa (klatariti se), kriesiti (kri- 
jesiti), krouliti (kruliti), kuraožiti (kuražiti), kvaoriti (kvariti), laopiti 
(hlapiti), leypiti (lupiti), meititi (miti ti), moumiti (mamiti), moriti ti ^zabav­
ljati, zadržavati), mraočiti (mračiti), naogliti sa (nagliti se, žuriti se** 
triebiti (trijebiti), keyriti (ložiti), miesitii, mlaotiti (mlatiti), mersiti (mr­
siti), praošiti (prašiti), svietiti (svijetliti), sleyžiti (služiti), snaožiti (sna­
žiti), serditi, raditi (mesti maslo), paočiti (sprečavati), teržiti (prodavati), 
terditi (tvrditi), treyd’iti sa (truditi se), teyliti <tuliti), šeiriti (širiti), krie- 
piti, poutiti (upućivati), šaoliti sa ^šaliti se), plaoviti (plaviti), gnjaoviti 
(gnjaviti), kauniti (kaniti), paoriti Opariti), prekreižiti (prekrstiti), prima­
ti ti (pamtiti), roubiti (rubiti), loučiti (lučiti), souđiti (suditi), sr ori mi ti sa 
(sramiti se), toupiti (tupiti), zostbupiti (zapamtiti), traoviti (trovati), vao- 
biti (vabiti), vraočiti (liječiti), zaobiti (zaboraviti), jaočiti sa (jačati), 
žeyljiti (ž-uljiti), snoubiti (snubiti, nagovarati), troubiti (trubiti), revžiti 
(kruniti kukuruz), peiliti (piliti).
V. vrsta
1. razred, a) Infinitivni akcent ostaje u svim oblicima kod glagola: 
tiroti (tjerati), dyroti (durati), jyžinoti (užinati), štimoti (misliti) štimoti 
sa (ponositi se)), trycoti (1. nuditi, 2. prkositi), nycoti (1. trebati, 2. upo­
trebljavati), lakšoti (olakšavati), peitoti (pitati), feyndoti (uništiti, upro­
pastiti), reintoti (rintati), kiefoti (kefati), kyeštoti (ogledati jelo), maorati 
(mariti), myeroti (morati), pedervjoti (podivljati), peyntoti (buniti), ryen- 
đoti (bučiti), čiehoti (čihati perje\ pryeboti (probati), praovdoti sa (pre­
pirati se), kaortoti sa (kartati se), plaovoti (plivati), touncoti (plesati)., 
kyeljboti (šišati), staoroti sa (starati se), eyfoti sa (ufati se), haobati sa 
(čuvati se), špyetoti (psovati), maoloti (molovati), šnyefoti (mirisati što, 
njušiti), škyeloti (školati), trojoti (trajati), tantoti (tentati, navraćati), 
ceifroti (cifrati), faorboti (bojadisati), reiboti (ribati), reigoti (rigati), 
speytotii (sputati, svezati), teišoti (tišati, umirivati), vaoroti (varati), ve- 
čarjoti (večerati), žnjaovoti i žnjaoveti (gorjeti bez plamena, na pr. krpa, 
tinjiati, smuditi se), ima prez. žnjaovom i žnjaovejam, šaotroti (čarati).
b) Inf. kepbti (kopati), sup. kyepot, prez. kepom -oš -o -oma -ota -oju, 
imp. kepe i kepoj -  kepojma — kepojta, ptc. akt. kyepol — kepolo — ke- 
pole, ptc. pas. kepun -no. Ovako se naglašuju glagoli: cecoti (sisati), fer- 
fljoti (frfljati), mermljoti (mrmljati), čyvbti (čuvati), pehoti (dirati), beg- 
moti sa (bogmati se), gizdoti sa (gizdatii se), sevoti (gurati), keštoti (sta­
jati), senjbti (sanjati), valjoti (vrijediti), berbljoti (brbljati)- kultoti (buć-
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katik Glagol imeti (imati) razlikuje se od kepoti u imp., koji glasi: i míe — 
imiejma -  imiejta, i u ptc. akt. ž. roda, koji glasi: imielo.
c) Glagolu čokati (čekati glasi imp. čaoke i čaokoj — čaokema i cao- 
kojma — čaoketa i čaokoj-ta, a ostali se oblici naglašuju kao viđeti. Takvi 
su glagoli: deloti (djelati), kimoti (kimati), klimo ti, njyhoti, stycati Ztu- 
cati), zijoti Zijati), zniiti Znati), zogladoti Zagledati), kerpoti (krpati), 
pljyskoti, vročoti (vraćati), miicoti (mucati), stykoti, cykoti dukati), ver- 
toti (vrtati), zbiroti, ebročoti (obraćati), zviroti (izvirati), spiroti, piicoti 
(pucati), nopinjati (napinjati^, tergoti (trgati\ švigoti (udarati), brigoti sa 
(brinuti se), borototi (baratati), lacoti (plašiti), vyhoti (njušiti), hiizoti 
(drmati, micati).
d) Glagoli, što ćemo ih sada navesti, imaju u imp. uzlazni akcent 
tamo, gdje im se u inf. nalazi duljina (pčitoti (pitati), imp. pite i pitoj -  
pítojma — piteta i pitoj ta), a u ostalim oblicima slažu se s glagolima 
II. c (petagnuti) i IV. d (broüniti): cerkáovoti (crkavati), degevačrjoti sa 
dogovarati se\ dievoti (dijevati), ep a odo ti (opadati), keraocoti (koračati), 
kreižoti (križati), ščipoti (štipati), krepaovoti (krepavati), ličtoti (lijetati), 
nogóünjoti (naganjati), nopaojoti (napajati), prežčivoti (preživati), šeivoti 
Ziti), pekreivoti (pokrivati), vmeivoti (umivati), premčišljoti (promišljati); 
đenačšoti (donositi), zobaođoti Zabadati), zodičvoti (1. zadijevati, 2. za­
dirkivati), zobáovljoti (1. zabavljati, 2. prigovorima dosađivati), nopeijoti 
^nazdravljati), zopčirbti Zatvarati), ebeyvoti (obuvati), ezeyvoti dzuvati), 
zagreinjoti Zagrtati), zokáopoti Zakopavati), pezdračvljoti (pozdravljati), 
zoččinjoti Začinjati), novčijoti (navijati), zomeysoti Zaprljati), stráodoti 
(stradati, oskudijevati), jaovljoti (javljati), kaoloti (kalati), mičnjoti (mi- 
jenjati), paoroti (parati), plaočoti (plaćati), peyšoti (puštati), stričljoti 
(strijeljati), cičpoti (cijepati), šaorbti (šarati), ličvoti (lijevati), lačdoti 
(vladati), vzgaojoti (uzgajati), zievbti (ii ziehoti) Zijevati), mičšoti (mije­
šati), pčiskoti (piskati), feyckoti (fućkati), herdoti (glodati), váoljoti (va­
ljati), pepičvoti (pjevati), zobeijbti (zabijati), zjičđoti (izjedati), pekerao- 
voti sa (pokoravati se), peviedoti (pripovijedati, kazivati), približačvoti 
(približavati), zdihaovoti (uzdisati, umirati), rievoti (rivati), roččynoti (ra­
čunati), skyšaovoti (lukavo ispitivati), spemčinoti sa (razgovarati se), 
smerzaovoti sa (smrzavati se), zoderžaovoti (zadržavati), zoklčinjoti Za- 
klinjati), zoveijoti (zavijati), pečeivotii (počivati), spra ovi joti (spravljati) 
stričljoti (strijeljati), zokličpoti (zaključavati), zodičvoti Z . zadirkivati,
2 . zakvači vati).
Glagolu doti (dati) glase oblici: prez, düm — đoŠ — do — dáümá — dačta - 
dođu, imp. doj — dojma — dojta, ptc. akt. đaol — dolo— dáolo, ptc. pas. 
dün -no.
Glagol žgoti (žgati) naglašuje se ovako: sup. žgot, prez, žgam, imp. žgi, 
ptc. akt. žgol — žgolo — žgole, ptc. pas. žgun -no. Ako je složen, onda su 
mu akcenti: vyžgoti (užgati), sup. veyžgot, prez. vyžgam, imp. vyžgi, ptc. 
akt. veyžgol — vyžgolo — veyžgole, ptc. pas. vyžgčm i vyžgun — vyžguno.
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Tkó ti < tkati * zadržava infinitivni akcent u sup. i prez., a imp. mu glasi: 
tkojj-ma-ta, ptc. akt. tkol — tkáolo — tkale, ptc. pas. tkun-no. Složen pak 
ima ove akcente: inf. zetkoti, sup. zyetkot, prez, zetkom, imp. zyétk'i i 
zetkoj, ptc. zyetkol -  zetkáolo — zetkole, ptc. pas. zetkun -no.
Glagol nodejoti sa (nadati se! zadržava u svim oblicima infitivni akcent.
2 . razred, a) Inf. logoti (lagati!, sup. láogbt, prez, ložam, imp. loži, 
ptc. akt. laogol — logolo — 1 ogole, ptc. pas. logtin -no. Ovako se naglasuju 
glagoli: blebetoti (blebetati!, česoti (česati!, cveketoti (cvokotati!, derh- 
toti (drhtati!, gledoti (glodati!, iskoti'(iskati! (prez, išam, imp. eiši i iši), 
kesoti (kosati!, klepetoti (klopotati!, kreketoti (kreketati!, krepetoti (kro- 
potati, drhtati^, lekoti 4 okati!, matoti ^metati!, pesloti (poslati!, teso ti 
(tesati!, zeboti Gobatd (prez, zebljam i zebom), zveketoti Gveketati\ 
šlertoti (tapkati, gaziti!, žygetoti škakljati!.
b) Kao III. 1. a) videti (i IV. a) meriti imaju akcent ovi glagoli: brl- 
soti ^brisati!, dihoti (disati! (prez, deišam ii đeihom, imp. diši i deihe), 
dykoti (skakati! (prez, deycan i déykom, imp. dyci i deykoj), etokoti 
(prez, etáoeam i etáokom, imp. e to c i ’ i etáoke), ebetoti (obećavati!, 
hitoti (bacati! (prez, heičam i heitom), johati (jahati!, kopoti (kapati!, 
mikoti (grebenati kudjelju! (prez, meicam i ineikom, imp. miči i meikoj). 
mozati (mazati!, nomokoti (namakati!, petikoti (sp očitovati!, prigiboti 
(prigibati! (prez, prigeibjiam i prigeibom), sipoti (sipati! (prez, seipljam 
i šerpom), rezoti, stepoti (tresti!, stepoti sa (skitati se! (prez, stiepljam sa 
i stíepom sa), sreboti (srkati!, zologoti (zalagati!.
Glagol posoti (pasati, pristajati! zadržava inf. akcent u svim oblicima.
c) Inf. leizoti (lizati!, sup. lelzot, prez, ližarn, imp. leiži, ptc. alkt. lei- 
zol — lizolo — lčlzole, part. pas. lizun. Ovako se naglasuju: béykoti sa 
(bucati se!, bleiskoti (1. sjati, 2. sijevati!, draopoti (drapati!, driemoti 
(drijemati! (prez, dríemom i drftemljam), ekratoti (okretati!, ferkoti (prez, 
ferčam i ferkom), ftéíkoti (uticati!, gčiboti (gibati!, hčrkoti (hrkati!, hey- 
koti (hukati!, héyskoti, hčrstoti (hrskati!, hreipoti (hripati!, jamoti (uzi­
mati!, jaovkoti (jaukati!, keihoti (kihati!, kekedaokoti (kokodakati!, kly to­
poti (klopati!, koüpoti (kupati!, kykyréíkoti (kukurikati!, leizoti (lizati! 
Ićvkoti (provirivati!, maohoti (mahati!, mernjaovkoti (mrnjavkati!, mčv- 
koti (mukati!, njčihoti (njihati!, pčisoti (pisati!, pemaogoti (pomagati!, 
pezeivoti (pozivati!, reitoti (ritati!, serkoti (srkati!, seykoti (slikati!, skao- 
zoti sa (odlikovati se, pokazati se!, sméicoti sa (klizati se!, smeykoti sa 
(smucati se!, ščipoti (štipati!, Šmerkoti (šmrkati!, táocoti (kotrljati, va­
ljati!, vázoti (vezati!, zéíbbti Gibati!, zčIdoti (zidati!, zokliepoti (zaklju­
čavati!, zeynjkóti sa (njihati se!, žmeikoti (cijediti, ožimati!.
Glagol eroti (orati! (prez, yérjám) podudara se glagolima V. 3.
3. razred. Glagoli broti (brati!, proti (prati!, zvoti (zvati! podudaraju se 
u svim oblicima s prasti osim u ptc. akt., koji glasi braol -  brolo -  braole, 
i ptc. pas., koji glasi brun -no.
4. razred, a) Glagoli dáovoti (davati!, shaojoti (izlaziti na kraj! (sháo- 
joti sa (sakupljati se!), poiijoti (tjerati! naglasuju se kao glagoli V. 2.
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b) Glagoli pljyvdti (pljuvati) i bljyvoti (bljuvali) naglašuju sve oblike 
kao glagoli pod IV. b) osim imperativa, koji im glasi pljeyj -ma -ta i t. d.
Od ovih glagola razlikuje se kljyvoti ^kljuvat  ̂ samo u prez., koji glasi 
kljieyjam.
c) Glagoli smejoti sa (smijati se), lejoti (lijevati) podudaraju se u osta­
lim oblicima s glagolom piti (I. 7.) osim ptc. pas.  ̂ koji glasi: (no)srne* 
jun -no, nolejun -no.
d) Glagol se joti (sijati), vejoti (vi jati) (na pr. žito), lojloti (lajati), tro-, 
joti (trajati) imaju akcente kao glagol čokoti (V. 1. c).
VI . vrsta
a) Inf. glodyvoti (gladovati), sup. glodeyvot, prez. glodyjam, partc. 
akt. glodeyvol — glodyvolo — glodyv61e, partc. pas. glođyvun. Tako se na* 
glasuju: kypyv6ti (kupovati), tergyvoti (trgovati), kymyvoti (kumovati), 
štyvoti (štovati), skeznyvoti (bdjeti), veruvbti (i vervoti) (vjerovati), (prez. 
veryjam i verjam), đoruvoti (darovati), žoluvoti (žaliti), zimuvoti (zimo­
vati), rodyvoti sa (radovati se), rozlikuvotii (razlikovati), coruvoti (care­
vali),vekuvoti (vjekovati), bičuvoti (bičevati), bežičuvoti (božicevati), vo- 
riivbti (čuvati (od zla)).
b) Glagoli kevbti (kovati) i snevoti: (snovati) podudaraju se s glagolima 
V. 4. c).
• c) Glagoli ebieduvoti (objedovati) i fmunjikuvoti (ništa ne raditi) za­
državaju infinitivni akcent u svim oblicima.
44. Prilozi
1. Prilozi mjesta: de (gdje), kum (kamo), kud (kuda), kyek (kuda), 
etküd i ëtkud (otkuda), deküd (dokud), evyek (ovuda), enyek (onuda), 
tyj i tÿ (tu), pyekic i dyekie (dokle), pyetic (dovle), sim (amo), tum (tamo), 
evud (ovuda), enüd (onuda)., zod’i (zada), nôuze (natrag), noprîe i nâopre 
(naprijed), edzdyel (odozdo), to (tamo), blizu, doleke (daleko), pesüd i 
pesyek (svuda), vslied (tragom), dële (dolje) (na pitanje: gdje?), delu (do­
lje (na pitanje: kamo?), gere (gore), nokle W  tle) (na pitanje: gdje?), 
noklu (na tle) (na pitanje: kamo?), nigder (nigdje), denle (donle), edsuđ 
(odasvud), vÿn (van), vÿnje (vani), nutre (unutra) (na pitanje: gdje?), 
nutru (unutra) (na pitanje: kamo?), dâsne (desno), lieve, demo (kod ku­
će), dime (kući), zdyemo (od kuće), zniitre (iznutira), zvÿnje (izvana), viša 
(više), niža (niže), meime (mimo), ekyelu (okolo).
2 . Prilozi vremena: do (kad), te (tad), nëgdo i nêr (nekad), pao (opet) 
sëgdo (svagda), tëdo-nëgdo (kad-tad), prie (prije), pekle (poslije), precFi 
(prije), zdàj (sada), dyëzdâj (dosad), tuzdaoke (malo prije), nigdor (nikad), 
steprum (istom), driigdo (drugom zgodom), (k)mam (odmah), noviek 
(uvijek), vjëytre (ujutro), gnjës (danas), včare (jučer), jÿtre (sutra), sneči
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(sinoć), zmeirem (uvijek), luni (lani), ljetes (ljetos), njjprie (najprije), 1 1 0 - 
cyj (noćas), de sie đyeb (dosad), ed sie dyeb (odsad), skere (skoro), med 
tiern tego (međutim), heyđe put (hudo put, vrlo često), vnyegi krot (mno­
gi krat), do ged (kad god), nozodnje (naposljetku).
3. Prilozi načina: evuk (ovako), enuk (onako), nikok (nikako), sikok 
(svakako), jednaoke (jednako), đriigoč (drukčije), draoge (drago, t. j;. sku­
po), folj (jeftino), gerde (ružno), heyde (jako), zdebro (dobrovoljno) no- 
pyel (napola), zobadov (zabadava), vač (više), nopoumet (napamet), no- 
jyepok (naopako), premiile (premalo), prajci (dosta, prilično), dejsti (do­
sta), pravac (previše), pelaihke (polako).
4. Prilozi uzroka: zoke i peke (zašto), zote (zato).
5. Prilozi za isticanje: keme (komaj, jedva), izde, iša (još), vraj (već), 
tokoj (također), sume (samo), čo (čak), nau (na, evo), berž (tobože), merti 
(možda), glei (baš).
45. Prijedlozi
Prijedlozi se kod nas redovno upotrebljavaju kao i u književnom je­
ziku. Spomenut ću samo, da pryeti dolazi u značenju prema: yeni su 
šli jaden pryeti dreygemu (oni su išli jedan prema drugome), ali: yeni su 
šli jaden pryetiv dreygego (u neprijateljskom smislu). Čez (ili čerez) 
znači: 1. kroz: čez hiistu paljo put de njagva hiža (kroz šumu vodi put 
do njegove kuće; 2. čez pyetek ja nopraovljen myest (preko potoka je 
načinjen most); 3. za: čez dvie vyra sa boum peverniil (vratit ću se za dva 
sata). Zo (za) s instr. dolazi i u značenju cilja: En hed’i zo tergeveinu (on 
se bavi trgovinom), prašel ja zo jojci (otišao je da kupuje jaja), eieli dien 
ja hyed’il zo penazi, ali nie megel nigder nič pesouditi (cijeli dan je ho­
dao za novcima, ali nije mogao nigdje ništa posuditi).
46. Veznici
Bednjanski govor razlikuje se od književnoga jezika samo u ovim 
veznicima: če (ako), kojti (jler), kokti (kao), do (da) (bez akcenta ili s 
kratkim akcentom) i do (kad) (s vremenskim i upitnim značenjem), 
koj (zar).
47. Uzvici
Uzvici i onomatopoetični izrazi uglavnom su isti kao i u štokav. na- 
rječju. U dozivanju (izbliza i izdaleka) najobičniji je uzvik hoj.
Na volove (kad su u jarmu) uzvikuje se: hek (da krenu s mjesta), 
hajs (da idu nalijevo), stijo (da idu nadesno); a kod napajanja stoke 
uopće uzvikuje se: helo-helo.
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10. Bilješke iz sintakse
Sročnost. Imenice sleygo (-sluga), storešeino (starješina), jopo (japa, 
otac, star čovjek) i dr., ikojie su po obliku ž. roda, slažu se kod nais samo 
po smislu; na pr. njagev sleygo ednasel ja svamu jope veino (njegov slu­
ga odnio je svome ocu vina*, noš storešeino sa jaoke moudre derži (naš 
starješina se jako mudro drži). Ali se govori na pr. en ja valiko prosico 
(on. je velika prasica) (u pogrdi, misli se muška osoba).
Kad kod nas djevojčice, djevojke i mlađe žene govore o sebi, služe se 
u part. perfekta muškim oblicima mjesto ženskim. Tako na pr. govore: 
jo  sym beil (mjesto bilo), jo sym mu pevedol (mjesto peviedolo), včare 
sym naobrol (mjesto nobrolo) punu kesom zo sveinja (jučer sam nabrala 
punu košaru dračja za svinje).1
Uz vei (vi) u poštovanju stoji pridjevna riječ samo u pluralu: vei sta 
ma pesloli i rakli sta mi (vi ste me poslali i rekli ste mi).
Uz brojeve dvao, trei i štiri imenice stoje redovno u pluralu, ali mu­
ške imenice mogu stajati i u dualu; na pr. dvao kekyeti su rime vjeyt|re 
pepievoli (dva su kokota rano ujutro pjevala) i dvao kekyeta ... pepie- 
volo, si trei broti su vmerli (sva tri brata su umrla), štiri vyeli su nie me- 
gli tego zvlieči (četiri vola nijesu mogla to izvući), ebedvie sastra su de- 
Šla k moteri (obadvije sestre su došle k materi), štiri salo su zgerlelo (če­
tiri sela su izgorjela).
Uz priloge ikjlike (koliko), tylike (toliko), mule (malo), vnege (mnogo), 
pune (puno), vač (više), nyjvač (najviše) stoji glagol samo u singularu; 
na pr. kolike ljydi no svietu zle živi (koliko ljudi na svijetu zlo živi), 
pune diečkev ja edešle v daru (puno momaka je otišlo na nadnicu), vne­
ge fteic ja deletele (mnogo ptica je doletjelo), vač ruk mera vač nopro- 
viti (više ruku može više napraviti), letes vnege sal glodyja (ljetos mno­
go sela gladuje).
Deklinabilne riječi, koje zavise o brojevima od pet dalje, dolaze u 
g. pl.: dešle ja nouze sieh đasat puriunev (došlo je natrag svih deset pu­
rana), šast jokili peyc ja cieli dien ekačpole keryzu (šest jakih djevojaka 
cijeli je dan okapalo kukuruz).
Red riječi. Kad se kod nas negira futur ili kondicional, red je riječi 
isti kao u štokav. narječju, a kad se niječe perfekt, negacija običnije do­
lazi između pomoćnoga glagola i part. perfekta. Valja dodati, da se per-
1 Ova osobina nije stara, jer se starci visoke dobi tome rugaju i pripisuju to 
afektiranju ili — kako oni kažu — pretvorunju (pretvaranju). Da je do toga »pretvo- 
rtmjo« došlo, bit će možda uzrok taj, štoi su kod nas imenice pycek (djevojčica otpri­
like do desete godine) i pyc (djevojka do osamnaeste godine) muškoga roda. Odraslije 
se i starije djevojke to radije služe takvim oblicima, što se njima izriče mladost; riječ 
pyco (žen. roda) upotrebljava se za starije djevojke. Da je doista tako, vidi se odatle, 
sto se djevojka, kad razgovara s momkom, ne će zabuniti, pa reći za sebe koji oblik 
u žen. rodu. Ta se osobina uvukla i u govor žena, pa djevojčice, djevojke i mlade žene 
upotrebljavaju za sebe u govoru muške oblike mjesto ženskih. Kad bi tko upitao ženu 
u srednjim godinama, zašto tako govori, odgovorila bi mu: »Tok sym sa preivčil, po 
sa zdaj na mram edevčiti (tako sam se priučila, pa se sad ne mogu odučiti). Kad su 
žene u žalosti i kada su ozbiljne, govore u žen. rodu.
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fekt u tom slučaju negira s »nie«, dok se ostali glagolski oblici nije ču sa 
»na« (ako s glagola prijeđe akcent na negaciju) ili sa »ne« (ako je bez 
akcenta).« Primjeri: jo sym go izde nie viel (ja ga još nisam vidio), zoke 
sta nie dešli? (zašto niste došli?), n'igdor nam tego saum sabe epryeistil, 
koj sym ped silu te nie zal, do mi ja en nie štel zdebro doti (nikad ne ću 
to sam sebi oprostiti, što nisam tada silom uzeo, kad mi on nije htio 
zdobra dati), tergvevec go ja nie debre zmeril (trgovac ga nije dobro 
izmjerio), ne verjam, do sta tye vei nie vkroli (ne vjerujem, da vi to ni­
ste ukrali), do su nie v mlodesti skerbeli, na bi zdaj imeli (da nisu u mla­
dosti skrbili, ne bi sad imali), tego nigdor nie bile, po na bu (to nikad 
nije bilo, pa ne će biti), kie na znu čuvoti, na mra nič imeti (tko ne zna 
čuvati, ne može ništa imati), koj su staori nie znuli, su nie megli ni mio- 
da novčiti (što stari nisu znali, nisu mogli ni mlade naučiti), ni pegladoti 
ju ja nie štel (ni pogledati je nije htio), veni su go nie prov rozmeli (oni 
ga nisu pravo razumjeli).
Enklitike (jedna ili više) mogu u nas stajati na početku bilo kojle re­
čenice i izgovaraju se zajedno s onom naglašenom riječju, koja, stoji iza 
njih; na pr. mu jo nič ne verjam (ja mu ništa ne vjerujem), noj sa sume 
grezi, go sa jo nič ne bejim (neka se samo grozi, ja ga se ništa ne bojim' 
si si nie zal? (zar si nisi uzeo?), su mi go pekaozoli ^pokazali su mi ga), 
sa ja zbleisnule ^sijevnulo je), kie ja nie megel plotiti, ja myerol v rašt iti 
^tko nije mogao platiti, morao je u zatvor ići).
Inače je namještaj enklitika slobodan, pa glagolske enklitike mogu 
stajati izai zamjeničkih, a ne pazi se ni na to, da bude enklit. genitiv ili 
dativ prije akuzativa. Ipak jie novi red enklit. oblika običniji od staroga 
(osobito kod mlađeg svijeta). Tako se kod nas govori: ne bejeima sa go 
(i go sa) nič hie bojimo ga se ništa), bouma joj go (go joj) pekaozoli (po­
kazat ćemo joj ga), veseleima sa mu (i mu sa) jaoke (veselimo mu se 
jako).
Sintaksa dijelova govora. I kod nas se mjesto imenice upotrebljavaju 
pridjevi: rnlodi mera vmrieti, a staori mye:ro (mlad može umrijeti, a star 
mora), mlodo sa gizdove derži (mladenka se gizdavo dirži), Gnjado i Brie- 
zo su mi pebegla v kerjzu (Gnjeda i Brijeza (imena krava) pobjegle su 
mi u kukuruz), gerdi nie liepemu por (ružan nije lijepome par), svati i 
preklati sa na mraju zležiti (sveti i prokleti ne mogu se složiti.
Imenice mjesto pridjeva ne dolaze kod nas (kao kod štoikavaca crve- 
nika vino, žutica naranča), ali se dosta često uzimaju takve dvije ime­
nice jedna do druge, od kojih jedna izriče širi, a druga uži pojam; na pr. 
hreyško tapko (kruška tepka), zeleniko jbbuko (zelenika jabuka), groh 
čerljanec (grah crvenac).
U komparativu — osobito u niječnim rečenicama uz infinitiv — dolazi 
pored neg (nego) i ed (od) još i kok; na pr. en belja dielo kbk tei (on 
bolje radi nego ti), nie nič gyeršego kok čleveko zokloti (nije ništa gore 
nego čovjeka zaklati), rojši vmrieti kok evok žeiveti (radije umlrijeti nego 
ovako živjeti), enie ja roubec liepši kok evie (ovaj je rubac ljepši nego 
ovaj).
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Mjesto odnosnih zamjenica kie i stari govori se i indeklinabilna riječ 
koj (u štokavaca što); na pr. skeynul sym sli zoub, koj ma ja jaoke byelel 
(skubnuo sam sebi zub, što me jako bolio\ ziestol sym prijotelo, koj sym 
ž njim soldočiju sleyžil (sastao sam prijatelja, što sam s njim vojsku 
služio^.
Na početku jednostavnih rečenica, kojima tko izriče svoje mišljenje 
u obliku pitanja, a očekuje pozitivan odgovor, stoji često riječ tye (to); 
na pr. tye si tei myerol duge tum biti? (to si ti morao dugo tamo biti?) 
tye sta vei te kojkyek hed’ili? (to ste vi tada hojekuda hodali?)
Osim određenoga značenja ima zamjenica či-čo-ča i neodređeno; na pr. 
laihke bi čo krovo dešlo i pejielo (lako bi čija krava došla i pojela), 
zopri vroto, do ča sveinča v hižu ne deykna (zatvori vrata, da čije svinjče 
u sobu ne skoči).
Zamjenica tie-to-ta upotrebljava se katkada bez prave potrebe (kao 
neka vrsta određenoga člana); u tom slučaju obično nije naglašena; 
na pr. pat het sym myerol hrouniti tego eco (pet godina morao sam 
hraniti oca), jaoke sa roščemaril no tego seino (jako se razljutio na sina).
Broj jaden isto se tako upotrebljava bez potrebe, samo što je on u 
tom slučaju naglašen ili inače jače istaknut; na pr. tei si jaden valiki 
bedok (ti si velika budala), yeni su jani pumetni gespedadri (oni su pa­
metni gospodari), Jouno ja jano peštano pyco (Ana jie poštena djevojka), 
Jasenja je jane siremaošne sale (Jesenje je siromašno selo).
Glagoli lači sa (leći), sasti sa (sjesti), plokati sa (plakati), pečelvdti sa 
(počivati), zofadliti sa (zahvaliti), rozgevaorjoti sa (razgovarati) dolaze 
i bez sa.
Prijedlog k ima i značenje štokav. prijedloga o; na pr. beil jla k Be- 
žiču demo (bio je o Božiću doma), k Veyzmii bou vač sa zelane (o Uskrsu 
bit će već sve zeleno).
Mjesto posvojnih pridjeva i zamjenica dolazi kod nas rado imenica 
u genitivu s prijedlogom ed: tye ja ed susedo njivo (to je susjedova 
njiva), ed sestra čei mi ja denaslo yebed no njivu (sestrina kći mi je do­
nijela objed na njivu), ali se govori i susedevo njivo, sestrino čei.
Kad se posvojni genitiv sastoji od dvije riječi, često stoji pred njim 
prijedlog ed =  bykyevja ed Želimerskego Jyežefo (bukvik Želimorskoga 
Josipa), trunjik ed Jaornjokeve Kota (travnjik Jarnjakove Kate), kliet 
ed sousedevego Iviino (klijet susjedova Ivana), stern ed jaora pšenica 
(strn jare pšenice); ali se tu svuda može ed izostaviti.
Mjesto prijedloga o s lokativom dolazi kod nas ed s genitivom kod 
nekih glagola; na pr. senjoti ed kego (sanjati o kome), geveriti ed kego 
zle (govoriti o kome zlo), spemeinoti sa ed kego (razgovarati o kome).
Za s infinitivom redovna je pojava: vyedo zo piti (voda za piti), ne* 
mum nič zo jesti (nemam ništa za jesti), tye ja nie zo zrači (to nije za 
izreći), en ja tyj zo zopeviedoti, a nie zo deloti (on je tu za zapovijedati, 
a ne za raditi).
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Uzvik im odgovara štokav. ta: im si tei tye, sinek myej! (ta ti li si to, 
sinko moj!), koj izde eČaju, im im ja sa đaol, koj ja eimel (Što još hoće, 
ta sve im je dao, što je imao).
Sintaksa padeža. Prezimena muška i ženska govore se u obliku pri­
djeva, a prezime dolazi prije imena: Bistrevičev Dr5š (Bistro vi ć Andrija), 
Hetinskego i Hetinskijev Fraunc (Hotinski Franjo), Poskev Paiter (Pa­
sko Petar), Keglevičevo Moro (Keglević Mara), Jadvejevo Koto (Jedvaj 
Kata).
Mjesto dvije imenice, vezane veznikom i, dolazi običnije druga ime­
nica u instrumentalu s prijedlogom s; na pr. dešlo mi ja moti s brotem 
(došla mi je mati s bratom), jo sa s tyebu laihke zležim (ja ću se s tobom 
lako složiti), ali se govori i: đeŠli su mi moti i brot, jo sa i tei laihke 
zležima.
U izrazima: prajti zo muž (govori se i: zo moužo) (udati se), iti v gye- 
sti (ići u svatove), iti med ljeydi (ići među ljude), keypil, pradol, zopra- 
gel sym vyeli (kupio, prodao, zapregao sam volove) sačuvao se stari 
akuzativ.
Uz pomoćne glagole dolazi kod nas predikatno ime samo u nomina­
tivu, pa se govori na pr. myej brot ja beil soldaot (moj brat je bio sol­
dat), tok bouš tei pyestol valiki bvegec (tako ćeš ti postati veliki bogac), 
do mu ja triebe, en sa napraovi valiki bedok (kad mu je potrebno, on se 
napravi veliki bedak).
Uz koj (što), neke (nešto), nič (ništa), kojkoj (koješta) i t. d. dolazi kod 
nas genitiv: koj ja myevego? (Što je novo?), neke černego sym zogladol 
(nešto crno sam ugledao), ed tieh ljyd'i sa naš nič pumatnego naovčil 
(od tih ljudi ne ćeš ništa pametno naučiti).
Instrumental bez prijedloga ne dolazi. Gdje u štokav. narječju stoji 
instrumental bez prijedloga, tamo kod nas dolazi ili instrumental s pri­
jedlogom s ili koji drugti padež; na pr. kepo zamljii z lepaotu (kopa ze­
mlju lopatom), veydril go s kyelem pe glaove (udario ga kolcem po glavi), 
mei srna Bednjuinčum begaoti siime z dyebru vedu i s freiškim zraokem 
(mi smo Bednjančani bogati samo dobrom vodom i svježim uzđuhom), 
svu mbčuhu zo moter derži (svoju maćuhu majkom drži), tiroli su pe 
gyere i pe hiiste zajca (tjerali su gorom i šumom zečeve).
Jaka zapovijed i zabrana izriče se svezom boum (budem) i part. perf., 
na pr. bouš kmam šel! (odmah idi!), bouš đaol, ili ti zemam (daj, ili ću 
uzeti).
Sam infinitiv je običniji nego da s prezentom u primjerima: vidli srna 
go tyek biežoti (vidjeli smo ga tuda bježati), ali i ... de tyek beži (gdje 
tuda bježi), čyl sym go pri petyeku peplevoti (čuo sam ga pri potoku 
pjevati) i ... de pepievo, si go videl tvek iti? (jesti li ga vidio tuda ići?) ... 
de tyek i da.
Glagol dyejti (doći) prelazan jie, kad znači stići: mokor sym berze šel, 
niesym go megel dyejti (makar sam brzo išao, nisam ga mogao stići).
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»Upoređo ići s kim« govori se kod nas: v rad iti s kiem, a »voljeti 
koga:« rod biti kemu. Voljeti na pr. ikoje jelo, kaže se kod nas »biti zo 
čiem:« trudno žano ja jaoke ze slivumi trudna žena jako voli šljive ,̂ 
ma dieta ja strošne zo masem (moje dijete strašno voli mes-o-k
Glagol kaozoti sa ima tri slična značenja: 1. pokazivati se, 2. Sini ti se, 
3. sviđati se. £n  sa koža pred svietem deber, a zlečost ja (on se poka­
zuje pred svijetom dobar, a zao jeb To mi sa krovo debro kozolo, do 
sym ju kypeyvol, a zdaj veid’im, do nič ne vriedi (ta mi se krava dobra 
činila, kad sam je kupovao, a sad vidim, da ništa ne vrijedit Tvyej mi 
sa diečo jaoke koža (tvoj mi se momak jako sviđak
Glagol zeimeti ^zimjetP znači zepsti: Koj zimiš vynje, zoke naš v hižu. 
(Što zebeš vani, zašto ne ideš u sobuk Cielu zeimu sym zeimel pri te 
slaobe paci, tok do sym keme zeimu prezeimel ^cijelu zimu sam zebao 
pri toj slaboj peći, tako da sam jedva zimu prezimiok
G O V O R N I  O G L E D I
Kok ja cerneskyelec noprôvil tuču Kako je crnoškolac napravio tuču
Tye, kôj vum boum zdäj pevië- 
đol, živo ja lstinjo i pripaitile sa 
prie padesät i pat liet. Te sym jo 
slčyžil pri plevaunušu Vejske kok ti 
krovor. Bile ja nekok pred Valiku 
miešu jädnego dnâvo pe pyëlna. 
Do ja vydîenko prašio, štel sym iti 
s krovumi no posu. Glei sym vroto 
ed hlïëvo etpëïrol, do ja dešel ja­
den černeškyelec k plevaunušu i 
zočal sa ž njim spemëïnôti.
Jö sym vač s krovumi bëil deber 
kemod edešel, do nojänpüt zokriči 
zo manu plevaunuš, do nôj îem s 
krovumi nôuze, kojti bou zo mouli 
čos jaoke dež cëyrël. Manje sa tye 
skÿsne vîdie, kôjti ja bile čiste vä- 
dre kokti v proznem želouce, ali 
sym go myerol peslÿhnuti.
Do sym zopêr krova, zape vie mi 
gözdo, do noj pekožam temu černe- 
skyelcu mlöku pri nošem paošnjo- 
ke. Joz go to etpaljom i pekožam
To, što ću vam sada pripovijedati, 
živa je istina i dogodilo se prije pe­
deset i pet godina. Tada sam ja slu­
žio pri župniku Vojski kao kravar. 
Bilo je nekako pred Veliku gospu, 
jednoga dana po podne. Kad je vu- 
denka1 prošla, htio sam ići s kra­
vama na pašu. Upravo sam vrata od 
staje otvarao, kad je došao jedan 
crnoškolac k župniku i počeo se s 
njim razgovarati.
Ja sam već s kravama bio dobar 
komad otišao, kad najedamput po­
viče za mnom župnik, da neka 
idem s kravama natrag, jer će za 
mali čas jako kiša padati. Meni se 
to čudno činilo, jer je bilo posve 
vedro kao u praznom želucu, ali 
sam ga morao poslušati.
Kad sam zatvorio krave, zapo­
vjedi mi gazda, da neka pokažem 
tome cmoškolcu mlaku pri našem 
pašnjaku. Ja ga tamo odvedem i
1 Vrijeme od 11 do 15 sati, kad krave ne pasu.
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mu. Ën mi sa lîepe zofoli i raca, 
cio zdâj noj îem sume dime. Jo sa 
obërnam, do îem dîme, ali sym nïe 
štel iti, nôg sa skrêijam zo jan 
gërm, do veid’im, kôj bôu en tiij 
zdâj delol.
Ën prajđa sa ekyelu ta mloka, 
zema knjigu z moula tyerbica i 
zočna meliti. Koj ja myëlîl, jo sym 
go nïe raôzmël, kôjti ja tok gevyë- 
rïl kôk pëp, do mesu slyži. Do ja 
zmyëlïl z jâna knjiga, etêrgna z 
verba sverž i egÿli ž njâ like po 
zmeto like kôkti eglovnik i pečna 
izde čteti, ali z drêyga knjiga. Me­
ti emtëgo sa zočna ebločiti.
Eblo celle sa vač i vač, i pečna zo 
krotki čos dež lejôti, gërmëti i stro­
šne sa blëïskôti. Jb sym zdâj sa be- 
Ija i belja glâcFël, kôj do bou noprô- 
vil. Nojâmpüt sa jâoke strošne zo- 
blisna i zogermï, ¡sa sa ekyelu mana 
strâsâ, a z mloka dêykna strošne 
valiiki pyëzej. Note ja zočalo tok 
vâliko tučo cëyreti kok erehi.
Note dëna černeškyelec knjigu v 
tyerbicu, hêitii pezëju no glâovu 
enîe eglovnik, këgo ja z verbëvego 
liko noprbvil, i dêykna no pezëjo. 
Pyëzej ja përhnùl v zraok i përhôl 
ja kôkti ftïco no enü straun, de 
sôunce shojo, a kyek ja gêd lâtël, 
pesyek ja zo njim tyČo sa vneištilo.
Têgo pezëjo etpaljbl je eniie čer- 
neskyelec v enü zâmljü, de sôunce 
shojo, i dyebil ja zü njego tylike 
penâz, kÿlike mu ja zo cïeli zëïvët 
dëisti, do mu ja nie trîebe nïe dëlati.
Enï su ljêydi, kï tùm živa, këy- 
pïli ëd njego tëgo pezëjo i rozrëzoli 
go no mâula folučeca i sâoki si ëd 
njih dël jâden fôlucec ped jâizïk, 
do bi mëgel enü strošne vâliku vru- 
cëïnü terpëti, ko ja v enë zâmljë, 
kôjiti ja tüm sôunce dëmoi.
pokažem mu. On mi se lijepo za­
hvali i reče, da sada neka idem sa­
mo kući. Ja se okrenem, da idem 
kući, ali nisam htio ići, nego se sa 
krijem za jedan grm, da vidim, što 
će on tu sad raditi.
On prođe sve okolo te mlake uz­
me knjigu iz male torbice i počne 
moliti. Sto je molio, ja ga nisam ra­
zumio, jer je tako govorio kao pop, 
kad misu služi. Kad je izmolio iz 
jedne knjige, otrgne s vrbe granu 
i oguli s nje liko pa smota liko kao 
oglavnik i počne još čitati, ali iz 
druge knjige. Međutim se počne 
oblačiti.
Oblačilo se više i više, i počne 
za kratak čas dažd lijevati, grmjeti 
i strašno se blistati. Ja sam sad sve 
bolje i bolje gledao, što će napra­
viti. Najedamput se jako strašno 
zablisne i zagrmi, sve se oko mene 
strase, a iz mlake skoči strašno ve­
liki zmaj. Nato je počela tako ve­
lika tuča padati kao orasi.
Nato metne crnoškolac knjigu u 
torbicu, baci zmaju na glavu onaj 
oglavnik, koji je iz vrbova lika na­
pravio, i skoči na zmaja. Zmaj je 
prhnuo u zrak i prhao je kao ptica 
na onu stranu, gdje sunce izlazi, a 
kuda jie god letio, svuda je za njim 
tuča sve uništila.
Toga zmaja odveo je onaj crno­
školac u onu zemljlu, gdje sunce iz­
lazi, i dobio je za njega toliko no­
vaca, koliko mu je za cijeli život 
dosta, da mu ne treba ništa raditi.
Oni su ljudi, koji tamo žive, ku­
pili oci njega toga zmaja i razrezali 
ga na male komadiće, i svaki sebi 
je od njih stavio jedan komadić pod 
jezik, da bi mogao onu strašno veli­
ku vrućinu podnositi, koja je u onoj 
zemlji, jer je tamo sunce kod kuće.
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Ali saoki černeškyelec namra pe- 
zejo v enu zamlju etpeljoti. Tye sa
pripačo tok: Do su eni, ki sa zo 
pyepa škyeluju, vač zveršili dvonui- 
stu škyelu, te pezyeva biskup dvo- 
nuist nji(h) prad sa i šepna saoke- 
inu neke vy veyhe. Tye, koj en njim 
vy veyhe prišepna, na sma nijaden 
dreygi člevek no svietu znuti, neg 
sume biskup i pyepi. Do ja si em 
đvonuistim prišiepnul, te jaden 
zneikna. Biskup i đreygi černe- 
škyelci znauju, kum ja edešel, a 
đreygi niša na znu i na sma znuti.
Tie, kie te zneikna, praida k ple- 
vaunuŠu k štaremu eča pe pezejo, 
kojti go saoki im u i saoki plavau- 
nuš mera tucu noproviti, do eča. 
Do sa jan plevaonuš dreygemu zo- 
mieri, zojaoša tie no svago pezejo, 
edleti y njagvu foru i cielu skerb v 
ene fore vneišti. Tok myero sire- 
inaošni sviet straodoti, do sa pyepi 
sva oda.
I Zidevi znauju tuču noproviti, 
sume koji yeni imuju ed tego ho- 
sen, kojti mera ju pekle draoge žite 
predaovoti eniem, kiem ja tučo sa 
vneištilo.
Zoke zdjec imu krotki rap
Janput su sa madved, lesico i zo- 
jec pegyed’ili z janim gespedaorem, 
do mu boujiu cieli dien krumpier 
ska5pbli zo lyenjec mado. Yeni su 
sa med syebu degevyerili, do bouju 
mad steprum zo večarju pejeli, a 
tok duge noj bou mad ped janim 
drievem v hlodu.
Si trei su pecali ikepoti i kepoli 
su. Dd ja bile vriema zo freštykelj, 
zokriči no janput lesico: »Tyj sym 
tyj! Kmam dyejdam!« Madved ju 
zopito, do kie ju zyeva. Lesico mu
Ali svaki crnoškolac ne može 
zmaja u onu zemlju odvesti. To se 
događa tako: Kad su oni, koji se za 
popove školuju, već svršili dvanae­
stu školu, tada pozove biskup dva­
naest njih preda se i šapne svako­
me nešto u uho. To, što on njima u 
uho prtišapne, ne smije nijedan dru­
gi čovjek na svijetu znati, nego sa­
mo biskup ii popovi. Kad je svoj 
dvanaestorici priišapnuo, tada jedan 
nestane. Biskup i drugi ernoškolci 
znadu, kamo je otišao, a drugi ni­
tko ne zna i ne smije znati.
Taj, koji tada nestane, ode k žup­
niku kojemu hoće po zmaja, jer ga 
svaki ima i svaki župnik može tuču 
napraviti, kad hoće. Kad se jedan 
župnik drugome zamjeri, zajaše taj 
na svoga zmaja, odleti u njegvu 
župu i svu skrb u onoj župi uništi. 
Tako mora siromašni svijet stra­
dati, kad se popovi svađaju.
I Židovi znaju tuču napraviti, 
samo što oni imaju od toga koristi, 
jer mogu poslije skupo žito pro­
davati onima, kojima je tuča sve 
uništila.
Zašto zec ima kratak rep
Jedamput su se medvjed, lisica i 
zec pogodili s jednim gospodarom, 
da će mu čitav dan krumpir isko­
pavati za lonac meda. Oni su se me­
đu sobom dogovorili, da će med 
istom za večeru pojesti, a tako du­
go neka bude med pod jednim dr- 
vetom u hladu.
Sve troje su počeli kopati i ko­
pali su. Kad je bilo vrijeme za zaju­
trak, poviče najedamput lisica: »Tu 
sam tu! Odmah ću doći!« Medvjed 
je zapita, da tko ju zove. Lisica mu
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edgeveri, do ju zovu v kymstve. 
Madved je raca, do noj iđa. Lesico 
ja edešlo i privlieklo sa k lyencii i 
pejielo ja đeber fertolj mado. Do ja 
desio nouze, peitoli su ju madved 
i zojec, kok sa dieta zyeva, a yeno 
ja raklo, do sa zyeva pečaitek.
Glei tok ja nopraovilo k ebedu i 
s jyžini, sume do su jlu ti dvao pei­
toli k ebedu, kok sa dieta zyeva, 
yeno ja raklo, do sa zyeva sredeino, 
a k jyžini ja raklo, do sa zyeva 
sveršaitek.
Do su bili ped vačer s peslem ge- 
tevi, išli su si trei to, đe su mad 
es to vili. Do su to đešli, nošli su su­
me prozni lyenjec, a mado nič. Ma­
dved kmam ekrivi lesicu, do ja ye- 
no mad pejielo. Ali lesico sa pečma 
klaiti i prekleinjbti, do yeno tego 
nie nopraovilo, neg do ja sigyrne 
zojec mad pyejel. Madved no te 
raca, do tye na mra biti, kojti ja en 
cieli dien ž njim đelol i nikum sa 
ed njego nie gienul.
No te lesico raca: »Znauta vei 
kbjt. Hejma mei si trei spaot, po 
kemu bou jytre vjeytre ped rapem 
mosne ed mado, enie g'o ja pyejel.«
Madved i zojec sa zleža s tiem, i 
si trei praidu spaot. Lesico sa vjey- 
tre pervo zbydilo i spaozi, do ja 
nje šel mad edzodi vyn, nomaoža 
berze zojcu ped rapem z eniem, 
prebydi medvedo i pekoža mu zoj- 
čev rap.
Madved černaren zokriči nod zoj- 
cem: »Itok si tei mad pyejel!«
Zojec sa prestraoši i pečma bie- 
žbti, a madved zo njim. Duge ja no- 
gbunjol madved zojco i no kroju go 
detiro no jaden plyet. Zojec deyk- 
na no plyet, a madved go pegraobi 
zo rap i vtergne mu go. Ed tie dyeb 
nemu zojec rapb. *
odgovori, da je zovu u kumstvo. 
Medvjed jioj reče, da neka ide. Li­
sica je otišla i prišuljala se k loncu 
i pojela je dobru četvrtinu meda. 
Kad je došla natrag, pitali su je 
medvjed i zec, kako se dijete zove, 
a ona je rekla, da se zove početak.
Upravo tako je načinila k objedu 
i k užini, samo kad su je ta dva pi­
tali k objedu, kako se dijete zove, 
ona je rekla, da se zove sredina, a 
k užini je rekla, da se zove svr­
šetak.
Kad su bili podveče s poslom go­
tovi, išli su sva tri tamo, gdje su 
med ostavili. Kad su tamo došli, 
našli su samo prazni lonac, a meda 
ništa. Medvjed odmah okrivi lisicu, 
da je ona med pojela. Ali lisica se 
počne kleti i preklinjali, da ona to­
ni je napravila, nego da je sigurno 
zec med pojeo. Medvjed na to reče, 
da to ne može biti, jer je on cijeli 
dan s njim radio i nikud se od nje­
ga nije maknuo.
Na to lisica reče: »Znate vi što. 
Hajdmo mi svi tri spavati, pa kome 
bude sutra ujutro pod repom ma­
sno od meda, onaj ga je pojeo.«
Medvjed i zec se slože s tim, i 
sve troje ode spavati. Lisica se uju- 
tru prva probudila i opazi, da je 
njoj išao med otraga van, namaže 
brzo zecu pod repom s onim, pro­
budi medvjeda i pokaže mu zečev 
rep.
Medvjed srdit zaviče nad zecom: 
»Ipak si ti med pojeo!«
Zec se prestraši i počne bježati, 
a medvjed za njim. Dugo je naga­
njao medvjed zeca i na kraju ga 
dotjera na jedan plot. Zec skoči na 
plot, a medvjed ga pograbi za rep 
i otkine mu ga. Od to doba nema 
zec repa.
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Tok ja bei! jänkröt jän siremok. 
kie ja elmel süme püne decä, a 
dreyge po skere nie. Jänpüt ja sei 
en y  hüstu dervo sieč, po si ja zäl 
syebu folut kryho. Do ja đešel v 
hüstu, del ja kry no jaden pienj i 
pecäl ja jänn beykvu seči. Vyte 
dyeida vräog po mu zema kry, ed- 
näsä go v pekel po räcä dreygim 
vräogem: »Zäl sym enemu siremo- 
ku k ry, koj bou bei ja kläl, po bou 
pređi y pekel desel.«
Dreygi vräogi su no te räkli: 
»Koj si pezäöbil, do siremoku nä 
sma ni vräog nie vkräosti. Tei mu 
lnyeros tie kry nouze ednästi i ed- 
sleyziti go, drügoc ta väc v pekel 
ne pysteimä.
Vräog sa nbte pretvyeril v sley- 
gü, edešel ja v hüstu, del ja kry 
no meste i räkel ja siremoku: »Bi 
vei mäna šteli v sleyzbu zäjti?«
Siremok mu no te edgeveri: »Kok 
ta boum zäl v sleyzbu, do ta ne­
mirni š eiern plotiti.«
Vräog mu edgeveri: »Nie zote, 
jöz boum pri vos zobädov sleyzil.«
Siremok no te räcä: »Ce ečaš tok, 
po sleyži.«
Dreygi dien ja vräog siremoku 
tylike derv nonyeisil i nociepol, do 
ja eimel cielu zeimu s eiern keyriti.
Do ja beil s tiem gyetev, ja räkel 
svämu gozde, do mu noj nojda, 
küm pä zo tezäöko, do neke zo- 
slyzi.
Siremok mu ja nösel pri gryefu 
merteyeku sleyzbu. Äli vräg ja v 
jädnem dnävu stye kepeic pšenica 
zmläötil i zvejol, püne skyepev1 no- 
provil i slümu v kyepic zlyezil.
V räog i sirem ok
Tako je bio jedamput jedan siro­
mah, koji je imao samo puno dje­
ce, a drugo pa skoro ništa. Jedam­
put je išao on u šumu drva sjeći, 
pa si je uzeo sobom komad kruha. 
Kad je došao u šumu, stavio je kruh 
na jedan panj i počeo je jednu bu­
kvu sjeći. Uto dođe vrag pa mu 
uzme kruh, odnese ga u pakao pa 
reče drugim vragovima: »Uzeo sam 
onomu siromahu kruh, da bude bo­
lje kleo, pa će prije u pakao doći.«
Drugi vragovi su nato rekli: »Zar 
si zaboravio, da siromahu ne smije 
ni vrag ništa ukrasti. Ti mu moraš 
taj kruh natrag odnijeti i odslužiti 
ga, inače te već u pakao ne pusti­
mo.«
Vrag se nato pretvorio u slugu, 
otišao je u šumu, metnuo je kruh 
na mjesto i rekao je siromahu: »Bi 
li vi mene htjeli u službu uzeti?«
Siromah mu nato odgovori: »Ka­
ko ću te u službu uzeti, kad te ne­
mam čime platiti!«
Vrag mu odgovori: »Ništa zato, 
ja ću kod vas badava služiti.«
Siromah nato reče: »Ako hoćeš 
tako, pa služi.«
Drugi dan vrag je siromahu toli­
ko drva nanosio i nacijepao, da je 
imao cijelu zimu čime ložiti.
Kad je bio s tim gotov, rekao je 
svome gazdi, da mu neka nađe, ka­
mo će ići za težaka, da nešto za­
služi.
Siromah mu je našao pri grofu 
mertučku službu. Ali vrag je u jed­
nom danu sto kopa pšenice izmlaitio 
i izvijao, puno svežnjeva slame na­
pravio i slamu u ostožje složio.
Vrag i sirom ah
1 škyep (škop), svežanj ili snop probrane slame za pokrivanje kuća.
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Gref ja beil jaoke zodeveljen, po 
mu ja rakel, noj si zema, koj si eća, 
tylike, kylike mera nojanput ed- 
nasti. Vraog si ja zžil dasat vrieč 
pšenica, pelevnjok veino i janego 
valikego prošičo i isa ja tye ednasel 
siremoku, pa mu ja rakel: »Tye sym 
zosleyžil; zdaj lmuš deisti jesti i 
piti zo cielu zeimu. Jo sym enie 
vraog, kie ti ja beil v hiiste kry 
vkrol, po sym myerol no zopeved 
dreygih vraogev zote pri tebe sley- 
žiti, koj ti siremoku na sma ni vraog 
nikokvego kvaoro noproviti. Zdaj 
i dam nouze v pekel.«
Grof je bio jako zadovoljan, pa 
mu je rekao, neka si uzme, što si 
hoće toliko, koliko može najedam- 
put odnijeti. Vrag si je uzeo deset 
vreća pšenice, polovnjak vina i 
jednoga velikoga prasca i sve je to 
odnio siromahu, pa mu jie rekao: 
»To sam zaslužio; sad imaš dosta 
jesti i piti za cijelu zimu. Ja sam 
onaj vrag, koji ti je bio u šumi kruh 
ukrao, pa sam morao na zapovijed 
drugih vragova zato pri tebi služiti, 
jer siromahu ne smije ni vrag ni­
kakvoga kvara napraviti. Sad idem 
natrag u pakao.«
Iz svatovskih pjesama
Venčec myej, vencec myej 
Venčec myej čerljani!
Duge sym ta prejsilo,
Moiili čaosek nejsilo.
Čaši' ma čaši miimico;
Na buš ma duge časolo,
Kojti vos myerom estoviti,
K svamu sa moužu etproviti.
Zo treyd z manu byeg vum noploti, 
Si svaci i Morijo moti!
Vjenčić moj, vjenčić moj 
Vjenčić moj crveni!
Dugo sam te prosila 
Mali časak nosila.
Češljaj me, češljaj, majčice!
Ne ćeš me dugo češljati,
Jer vas moram ostaviti,
K svome se mužu otpraviti.
Za trud sa mnom bog vam naplati 
Svi sveci i Marija mati.
Naricaljka kćeri za majkom
Mumico nošo, kiim sa vei otprovljota,
Kemu vei nos, svu dečicu, ostovljota?
Joj manje joj!1
Kie sa bou zdaj zo nos brlnul i nos hrSunil,
Kie nos bou v nevelje od sie ziel br5unil?
Gryebljiča, gryebljiča, žolyesni vertek 
myej,
De bou imielo mumico viečni dernek svyej.
Zamljico, zamljico, bud’i me mumice 
laihko,
Mo deyšo bou za svii maumicu noviek 
žmaibko.
Majčice naša, kamo se vi otpravljate, 
Komu vi nas, svoju dječicu ostavljate? 
Jao meni jao!
Tko će se sad brinuti i nas hraniti,
Tko će nas u nevolji od svih zala braniti? 
Grobljice, grobljice, žalosni vrtić moj,
Gdje će imati majčica vječni đomak svoj. 
Zemljice, zemljice, budi majčici laka,
Moja duša bit će za svojom majčicom 
uvijek teška.
1 Ponavlja se iza svaka dva stiha.
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